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DIRECCION Y ADMIMSTIÍACION 
Zulueta esquina i Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
Isla de Cuba. 6 id 
3 id . . 
J2 meses 
Habana . . . . . . . < 6 I d . . 
3 Id . . 
£ 12 meses.. $21.20 oro 
1 6 i d . . . . $11.00 „ 
3 i d . . . . $ 0.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt" 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pta 
í I - 0 0 „ 
$ 3.75 „ 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina,, 
AL. DIARIO DE r.A MAKTNA, 
HA.BANA. 
lia anocfee 
Madrid, Marzo 13. 
C O N S U L T A S 
S. M. la Usina Eegente ha consultado 
á loa señores Silvela, Azoárraga, Vega 
Armijo, Tejada deValdosera y Villaverde, 
habiéndose mostrado todos contrarios al 
proyecto de crear una nueva jefatura per 
entender que los jefes son elegidos por los 
partidos y no por otro alguno. 
L O S O A M B Í O B 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 87, 
SersTici© d© la Prensa Asociada 
P a n a m á , Marzo 14. 
COMO P E L E A N 
L O S C O L O M B I A N O S 
Calcúlanse las bajas que tuvieron las 
fuérzas del gobierno y los revolucionarios 
en los combates recientes en las cerca-
nías de Aguadulce, en mil doscientos, 
equivalentes al 33 por 100 del número 
total de hombres que entraron en ac-
ción. 
Washington, Marzo 14. 
I M P E R T É R R I T O S E N S U S T R B O B 
Ha continuado hoy la discusión entre 
los sostenedores de las concesiones aran- x 
celarías y sus impugnadores, y á pesar 
de la oposición que siguen haciendo algu-
nos remolacheros recalcitrantes, confían 
los primeros en que se hará la reducción 
á pesar de todo; el principal argumento 
de los que combaten la reoiprocidadj con-
siste en asegurar que en vez de reducir 
los derechos, sería preferible que el Teso-
ro de los Estados Unidos devolviese al de 
Cuba, el 20 por 100 de los cobrados so-
bre los productos de la lela, en cambio dê  
20 por 100 que rebajaría esta en los de-
rechos sobre los productos americanos 
que se imporien en Cuba. 
Boston, Marzo 14, 
R E N O V A C I O N D E L A H U E L G A 
Han vuelto á declararse en huelga los 
cargadores de muelle, carretoneros y de-
más manipuladores de mercancías; espé' 
rase que las nuevas dificultades que han 
surgido quedarán prontamente arregla-
das. 
Panamá, Marzo 14, 
O F I C I A L E S M U E R T O S 
Entre los muertos habidos en los com-
bates de Aguadulce, figuran de parte d g 
los revolucionarios, quince coroneles y 
comandantesi con diez y siete capitanes y 
tenientes, 
Londres, Marzo 14 
E L G E N E R A L M E T H U B N 
E l genaral Methuen sigue relativa-
mente bien de la herida que recibió en 
el combate en que fué hecho prisionero 
por los boers. 
Copenhague, Marzo 14 
E N L A C A M A R A A L T A 
Ha pasado á la Cámara Alta el tratado 
de venta de las Antillas danesas á los E s -
tados Unidos. 
París, Mareo 14 
Renta francsaa 3 por ciento, 101 francos 
25 céntimos. 
iíQuedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ am arreglo 
al artículo 21 de la Ley éó PropiedaH 
intelectual.^ 
C O L E G I O D E ' C O R R E Ü O R E S 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Londreo, 3 d[T. . . . . . 
" 60 dpr 
Parfí, 3 div 
" 60 div 
Alemania, 3 div 
" 60 
Estados ünldoa, 3 d iv . . . . 
" " 60 div,. 





Descuento papel comercial.... 
19.1i4 á 20 —P 
18.^8 á 1<UI8-P 
5.1$ á 6 —P 
—P 
4.li8 á 17 .8 -P 
8.5(8 á » 1.8—P 
14" & 23.1,4-D 
878 á 9 1i8-P 
8 34 á 8 7i8—P 
77.3i8 á 77.1i2-V 
10 a 12 p . § anual 
NOTIC1A.3 GOMSROlAIiSS 
New York, Mareo 14 
Contenes, á $4.78. 
Descuento papel comerolal, 60 div. de 
á4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., baníjue-
ros, á $4.84.7^, 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$1.87.3.4. 
Cambio sobre París, 60 dtv,, banqueros, 
á 5 francos 17.1i2. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
^onos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, es-interós, á 112. 
E l morcado de azúcar sigue qoieto aun-
que un poco más firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
1.23(32 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.13132 cta. 
Mascabado, en plaza á 2.29Í32 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.21 [32 cts. 
Se han vendido 15,000 sacofl. 
Manteca del Oeste en tercerolas, S15-g0. 
Harina, pateat Minnesota, á $4.10. 
Londres, Oíargo 14 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á6s 3.3i4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Sa. 
Mascabado, á 78. 3d. 
Consolidados, á 94,1. jlO. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.1 [4. 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de ombarqne: 
Acúcar centrífuga de guampo, pol. 96, .M[8 rca ee 
Idem de miel, pol. 88, 1.7i8 reales 
F O N D O S P Ü B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 111.1;2 — 11?.V23 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon residencia en N. Y.) 112.1.2 — 133 1.2 
Id. id. (2? hipoteca) 101.lyt — 1(2 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y) 1C4 — Kl.lfl 
A C C I O N J i S . 
Banco Bspa&ol d» la Isla do 
Cuba . . , 
Banco Agrícola...., . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio. . . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
üompa&ía de (.aminos de 
Hierro de Cfirlenas y J á -
caro , 
Compañía de Camlaos de Hie~ 
rro de Matanias á Saba-
nilla , 
Uompafiía del Feirooarril del' 
Oeste 




Compañía Cubana de Alam-
brado de Qas . , 
Compañía Cubana de (i-s Bo-
nos Hipotecarlos 
Compañía de Oía Hispano-
Amerioana Consolidada... 
Id. I d Id . Bonos Hipotecarles 
Bonos Hipotecarios oonTerti-
dos de i d . . , . . 
Compañía del Dique de la Ha-
bana.,... 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaolara... 
Nueva Fábrica do Hiele 












59.7^ 60.1 ¡8 
94 94 1,2 
85.1i4 85.3 4 


























S e ñ o r e s Coriedores de m e s 
CAMBIOS.—Gs-ardo M )ró, 
AZCJCARES.—FrancUco Arias, 
VALORES.—Miguel Cárdenas 
Habana Marzo 14 de 1902 
Francisco Rus 
Síadioo Prasldeiite. 
U. S. W E A T H E R B U R E A U 
Servicio Meteorológico ds los B. Unidos 
Oflcina Central de la Sección de las-
Antillas 
HABANA —CUBA 
Observaciones del día 13 al dia 14 de Marzo de 
1902. 
Hoias 
7.30 p. m. 
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Temperatura máxima & la sombra, al aire libre, 
ü7.8. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre 
1«.3 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 7.80 a. m., 0. 
A S P E C T O D E LA. P L A Z A 
Mareo 14 de 1902. 
AzúOAEHS.—Debido á una pequeña me-
jora en los E . Unidos, este mércalo se en-
cuentra más sostenido. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
8500 s. centf. pol. 96?, de 3.18 á 3.1 4 rs-
arroba, Cárdenas. 
4500 s. centf. pol. 95^93, de 3.23 á 3 28 
rs. arroba, Matanzas. 4000 s. centf., pol. 98, á 3.28 r.'. arroba, 
Sagua. 
8000 s. centf, pol. 98, á 3.^4 rs. arroba ^ 
Cienfuegos. 
UAMBIOS.— Sigue el mercado con deman 
da moderada y con alguna variación en 
los tipos. 
Oomaatno : 
Londres, 60 días vista 18.5L8 á l O . l ^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.^4 á 20 por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5.1^ á 6 por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 24 á23.1i2 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista, 4.1[8 á 4.7^ po-
100 premio. 
M u e b l e s 
e C a r e : 
L o s m n e b l e s d e ú h i m a n o v e d a d s o n l o s d e A l a m b r e V e g e -
t a l , ( C a r e x S t r i c t a . ) T i e n e n m u e l l í s i m a m á s f o r t a l e z a q a e l o s 
m u e b l e s d e m i m b r e , y p o r c o m i g u i e n t e d u r a n m á s . L a h u m e -
d a d n o l o s a f ec f ca c o m o á l o s m i m b r e s , q u e e s t á n p r o p e n s o s á 
d e s h a c e r s e y á e n n e g r e c e r s e c o n e l p o l v o . S i n e m b a r g o , a q u í 
t e n e m o s m i m b r e s y d e l o s m e j o r e s , d e l a f á b r i c a d e " H e y w o o d , 
B r o s . & W a k e f i e l d C o m p a n y " y d e t o d o s p r e c i o s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
M i s o m l e s í e l a l á i í i i a ü M E E f 00D. 
importadores de muebles para la casa y la oficina/ 
Cbrsp ía J 5 y § 7 , ^ m a i CesnpostiU. Til ifono 117. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5i8 á 
á O.ltS. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Se COtizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 8.7i8 á 9.1i8 por 100 prenio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, S.'ifi á 8.7(8 por 100 
premio. 
* A^osse v ACOIOHSB— Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Oas, á 12 3(4. 
Lonja de Víveres 
Ventas efeotuadae el día 14 
Almacén 
10 c; rrantequilla Kola Í40 qtl. 
50 vino Cosechero $42 una. 
30¿4 pf vino Campana $46 los 4/4. 
50 c; aceite N. Gonzák^ $10 qtl. 
25 cj bacalao Halifax 58 una. 
10 c; queso Flandes $14 qtl. 
15̂ 4 p̂  vino Moscorra $16 uno. 
100 c¡ sidra La Asturiana $2 una. 
20 pi vino Torregrosa $45 una. 
34¿3 p? id. id. «46 las 2¿2 
?0 100̂ 4 puré tomat 20 r;8 'os 4^ 
12 c; chocolate M. López $30 qíl. 
30̂ 4 p; vina La Viña Gallega ÍH7 uno. 
2ü¿4 p? id. Bioja Medoc $15 9 ) uno. 
10 ĉ  c erizos L a Loguera $3-50 lata. 
7 c¡f mantequilla Gallega $30 qtl. 
30jamonea Galleaos 30 qtl. 
E l Comercio. 
150 docenas escobas de 1 
]50 „ „ „ 2' 
150 „ „ 3» 
100 ,, ,, salón.. 
1Ü0 „ Extra. 
200 „ , , Ama•. . 
Vapor Biojano. 
200 s/ ar.oá! Canilla viejo 1* $3 88 qtl. 
$ 2.25 dona 
„ 1.25 „ 
„ 1.25 „ 
,,3.75 ,, 
,, 4.25 una 
, 1.95 una 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S F E M A N 
Marzo 1« Catalina: N«-w Orlean». 
. 1K Straíti <f Dovci: N w Yoik. 
. 17 Baenoa Airea: Cádl* y eso. 
. 17 Huvana: New 'York. 
)7 Exoaisioi: Nbw Otleanc 
. 17 Monterrey: Veracniz y Frogreso. 
17 Europa: Mobila. 
. 17 Pío I X : Bureo 03a y esc. 
18 Aif jnso X I I : Veracrní. 
. 3 9 Morro Caatle: N.w-York. 
!¡0 iiolsátla: Hambu go y escalaa. 
24 J£speranca: ííew lo rk . 
21 Yucatán. Progíeao y Varsarus 
i4 Gluaeppe Corvajs: Mobila. 
2i iüaaoaro: LiverDool y MO. 
. 28 México: New Yoik. 
27 Teleiifora: L.verpool. 
, 30 Juan Forgaa: Barcelona, r 
3D O.eia: Amneres y eao. 
31 Conde Wl fredo: Barcelona. 
S A L D R A N 
Marzo 15 México: New York. 
. 15 Whilne.-: New Orleana. 
Ifc» La Navarre: St. Nizaire. 
17 Catalina: Can&riaay eao. 
17 Havaao: Veraoiuz y Progreso. 
« 18 Monterrey: New York. 
J8 Baenoa Aires: Veracroz. 
20 AiíoaaoXlI: GoruEay escala*. 
20 Europa: Mobila. 
m ¿2 Exceia.oi: New Orleana. 
. ü Morro Castle: Nueva Yar¿. 
24 Eaperanza: Progreaor Veracrnz. 
55 Yucatáu: New York. 
. . 30 Argentino: Canams j eso. 
JPUEMTO D E L A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTEADOá 
Dia 11: 
Miami en 18 horas vap. am. Mismí, cap. White, 
trip. f.3, tona. 1711, con oor-espoadeaoia y pa-
saieres, á G- Lawton Chüds y op. 
Filaflilda e» 7 diaa vap. ingj, Kmg Giaffjd, capitán 
Sniih, trip. 28, toas. iS3l, con carbón, á L V. 
Piaoé. 
Amberea r es cilaa en 35 diaa vap. eap. O tañes, cap 
Alegría, trip. 35, tone. 3040, con oarg» geaeral, 
É Bdrandisrán y cp. 
Santiago dn Cuba en 2 dl%B vap alemán Cob'enz, 
cip. Miaa trip. £5, tona. aiW, con carga de 
tránsito, á L y Ti Imana 
Nueva York en 6 diaa vap. inga. Kínaet1, ( apitan 




Matanzas vap, inga. Anseloia do Larrinaga, cap. 
Matanzas vsp. eap. E ojano, oap. Guerrica. 
D i a l ! . 
Matanzaa vap. alemán Stelberg', cap, Kaeba. 
Daiquirí, Vip. ngo. Ojear I I , oap. Olaan. 
Miami, vap. am. Miami, cap. Wbite. 
Delaware (B. W.) berg. ini?. Calolum, cap. Smhit. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
- Paia Miami en el vap. am. M I A M I . 
Señorea P. Poater—J. Comins;—H. Cannen—P 
Eeod—U. P. Sao—E. Vangh—M. Fraj—M. LaBoy 
—W. HUI—D. Weik -S . AndiecS-G. Wibgtomaa 
—W. üoare—a. Thomas—J. Duwell—L. Brodread 
—H. emith—P. Bmiíh—L. Gocfrej—I. Green—E. 
flü c Galre—T. ALiron—L. Godfrey-II Glasair 
M. Ltw a—F. Lobinsón—M. Avjry—U. Smider— 
D. Merriila—D. Blaohiur—S. Dana—H. Grant— 
Mr. O.ds—Mr. Watt—J. Fonton—J. Kumbo-F, 
Wastreil-P. Pfaffa—P, Jeffai—G. Van—L. Foi-
ber-J. Ghsnaon—L. Woad—E. Wood—Sra. \V«t. 
burga-M. Kngies—C. i-iattenboig-L S»vaat—M 
írgjle—G Waiiher—C. Prebi—A. IrgilJs—T 
WisiDger—O. M.i:erJ—H, Rttmdeü—C. Kcbaraon 
—J. Ccpplln—M Csr^ue-A. Nlosta—W Eocford 
—B. Ma.Lwaret—B. M j d —O. Cari—W Elohets 
—J. E im ajn—P. Cusíok—J Gralfield-E P, 
kiiao^—G Wa Ihor—M. Do. k3r—L. Miaher-fera 
Argenaenijer—W. Shanlay—E. Lecw Ib—H .Wit-
ter—E Bro<k—J. E/an—M. Kteen—A. Joüaon, 
1 M i 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Í N I B A C O 1 
Dia U: 
CabaSugol. Caballo M irlno, pat. laclan, con 750 
aacol azúcar, 
Oárdonai go'. Angelita, pat Cutvaa, con 100 Jpipaa 
aguardiente 
Cirdocaa gol. Isla de Ouba, pst. Eaaeñat, oon 101 
pipas agaaHíente. 
Cabafias gol, Emilia, pi t . Juan, con 759 sacos atú 
car. 
Dominioa gol. Joven Gertíúdi?, p i t . Vülslorg» 
O n 500 sacos azd ar. 
Maiiel gol, A l t t g acia, i ai. Pérez, con E£0 saces 
aúcar. 
Santa Cruz gol. Joven M -,uue', pat Maaip, oon 600 
qtle. cebollas. 
B^hia Honda gol. Mercedita, pat. Torres, oon 10 
¡4 miel y 53 «i azújsr. 
DESPACHADOS. 
Cabafi '.a gol. Caballo M moo, pat. laoláo. 
Sagaa go;. Amalla, pat Btrrelro. 
Cárdenas gol. Ja<>ni Oftercede* pat. Fl xi», 
Dominica gol. 1? de ClT.vez, pat. B.ach. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 14 
Tampa v Cayo Hueso vp. tm, O'ivette, cap. Aller, 
por G. L-wica. Chüds y cp. 
Miami, vap. am. Miami, cap, White, por G. L&w 
ton Chiláa y cp. 
Buques con registro abierto • 
Cornña, Santander y Saint Nazaiie vap. francés 
L i Navarre, cap. Perdrigoon, por Bridat, M. 
y op. 
' ueva Orleana vap. am, Witiejr, oap. B rney, ptr 
Galban y cp. 
Uobiia vap. italiano Oiusaeppe Gorvi ja, cap. Bot-
•tore. per L. V Piac é 
Fi'adelfiagol. ana, Floreuce Creaiiik cap, Lask 
por el capitán. 
Nueva Yo^k VA?, am. Másloo, cap. Stevans, por 
Z úúo y cp. 
Elaniburgr,? eacalea vap. alemas Coblarz, capitán 
Fljooer, por Sohmb J, Tillmann. 
Hambu^po vap. aloman Asoania, cap. Groumer, 
por E Heilbut. 
B UQ U E S D E S P A C H A D OS 
Dia 14: 
Miami vap. am. Miami cap. Whita, por G. Luwioa 
Cliilda y op. — I j is t rv 
Cartajona v^p. ñor, F j l j j i , cap. B jrentzeo, por 
Alonso, Jaama y «i» —Linetra 
Wilmiog oa sol. am D J. Melansoa, cap. Biano, 
ñor K HTI - . - _ r , . , . t ^ 
ÜÉ LO FASTIDIA Á USTED? 
Por lo regular los « anuncios » de medicinas de patente, ¿no 
es eso? ¿Se ha dado usted cuenta alguna vez de la malig-
nidad del promedio de esos anuncios? ¿Se ha detenido á pensar en la 
diabólica ingenuidad de los háb i lmente esci-itos y ar t í s t i camente com-
puestos avisos de algunos de los m á s renombrados cúralo-todo? ¿Se ha 
sentido usted alguna vez a algo indispuesto», y ha tropezado con 
alguna de esas horribles pesadillas? ¿La leyó usted y supo de alguna 
persona que estuvo á las puertas de la muerte, agotándose de manera 
rápida, y que ya no daban un bledo por su vida? ¿Leyó usted la carta 
testimonial sobre cómo empezó todo por un resfriado, y cómo fué des-
cuidado, y cómo la pobre víct ima siguió de mal en peor, hasta que tuvo 
vér t igos y paroxismos? Luego, ¿recuerda usted cómo fué inducido á 
probar con una botella de alguna medicina maravillosa que lo curó? 
¿Sabe usted que esas cartas-testimonios es tán de venta por millares á 
quienquiera que tiene medicinas que avisar, y que esos mismísimos 
anuncios son hechos para hacerle sentir enfermo, estelo usted ó nó? 
Nosotros no queremos enfermar á ninguna persona que se encuentre 
buena y sana. Si usted está «algo indispuesto», lo que necesita es ^es-
canso y nó medicina. Si usted está enfermo, ó algo 
así, si ha cogido alguna afección pulmonar, la 
O z o m u l s i ó n 
Marca tic Fábrica 
le ha r á bien, si la toma en tiempo. Cuesta un peso 
fuerte la botella. Una botella por sí sola no cura la 
consunción, pero empezará á curarla; una docena re-
güla rmente curará un caso grave. 

















NOTA D E L EDITOR.—Vox convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55 , ^ 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Compañía de Vapores U o r p e s a 
AMERICANA 
(H1MBUR6 AMERICAN UNE) 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oherbourp), l i O n -
d r e s (vía P»ymoath) y H a m b u r g o , 
servida por Joa msguífioos 
Vapores Expresos de dos hélices 
Salidai de 
Toneladas Ntw Yoik 
Llamamos la atención de los señeros pasajem 
hacia e! articulo 11 del Reglamento de pasajes j 
de orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, el cual dice aef: 
''Los pasajeros deberán esoriblz sobre los bnltoi 
'líWt e¡¿s.ipñji5, su nombra y si puerto de sa datf 
•? f ocn tod*» 005 latrsa yíoa la mayor olarldad, 
Líi CompafiísaoadíSiiiirá b'alto algano de sqttlpi 
^ 5S(S na uev» Issa-xnaenie ostaaipado el nombra 
pjjíüiío d? g% es! «orco el de! pusrio A 
(•mBo. 
OP m i l jonasnóres Impondré es eoctlgj ati>rU 
MZaWe, OSiS'.ee ofijiv '8. 
E L V A E O E 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n O T A H B I D B 
Saldrá para 
*Deot6c l i l9TKl 16502 
Angoste Yíotor ia . . 8479 
•Dentsehland 16502 
F a r s t B i s m a r c k . . . . 8430 
Oolnmbia 7241 
*Deat8 hland. 16502 
Aogastft Victoria . . 8479 








E l nuevo vapor Expreso Ue dts 
hélices Deutschland, tiene 686J pióa de 
eslora y anda 23¿ millas, término me 
dio, por he ra. 
Linea de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
















Graf VValdereee.... 13193 
Pennsylvania 13323 
* Los vaporea Moltlce y Bluecher ecn 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faé eet&biecída en 1847 y es la línea 
alemana más «ntíern». Su flota se com-
pone hoy de 268 b a r c o s con un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
Da elloe 2 3 eon vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique HeilbuV 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54. 
C. 853 
Coxreo Apart . 7 2 9 
1'.' Me 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
«i 20 de marzo £ lae cuatro de la tards lie?si> o 
i i Komspondeucls pábilos. 
Admite paíajeroj y o*?g:» geaeral- ',aelv.»o 4aí<«-
ao para diohes pnevíos, 
iSasibe Rsfta&r, café j cacao en paridlas & B'/Í' 
'ftyyíiírt y son ooT»o>3jm!«nto ¿irseio par» Vlsf, O' 
]6n Bilbao, San SebaatiáB. 
Los billetes de s aej'.jo. sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Lae pólizas da oarga so aflrmaTin por el Gonsig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
8o reciben loa documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la oarga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta «ns póli-
zas flotante, asi para esta linea como para todas las 
demás, bajo la oml paedfln aaegararte todos los 
i ! &l% 1S de Marzo á las doce dei Uia llevando la oo -
rrespondenoia pública. 
Admite pasajeros j carga para dicho puerto. 
Les billetes de pasaje, solo aefán expedidos has-
ta las done del dia de salida. 
Las póllsas da carga se firmarán por el oonalgna 
Vario antes de oorrarlat, sin cayo raquliito mí» 
Balas. 
Ksaibe carga & bordo üásta al dia 17. 
NOTA.—Esta oompaKía tiene abisreu ana póli» 
ioiante, así para esta linea como para tedas las de 
aiás, bajo la oual pueden asegararse iodos los afee 
\o» que se embarquen en sus vaporas. 
Llamárnosla atanojón de los soScres pasajero' 
ifieia el artículo 11 del Ueglams&to de pasajes y 
ial orden j régimen Interior de los vapores de egU 
üompB&fa, el oualdlae asi: 
"Los pasajeros doberác escribir sobre todos lo» 
bultos de su aqolp^ja, SK nombra f el puerto d« 
destino, oon todass euc lotias r con la mayor ols-
ridad." 
La OompaSfa noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no llave claramente estampado el nombre y 
spallldode su dueJSo, as como el del puerto de ds» 
liíaa. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios núm.SS. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
río qae sufran los bultos da carga que no lleven es» 
lampados con toda claridad el deslioo j marcas d« 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase j falta de precinta en los 
mismos. 













" W i R D L I N E " 





Saliendo los sábalos 4 la -nna, p. m., y los martes 
á las diez, a m. para New York, y los lunes á las 
cna+ro, p. m. para Progres '' y Vera-raí 
MEXICO Ntw York 
MONTEREY.. Progreso y Verarrnz 
HAVANA. Ntw Yoik 
MORRO CASTLE New Yoik 
YUCATAN Progreso T VerR-rnz 
ESPERANZA....: New York 
MEXICO New YoVk 
HAVANA.. . . . .Progretoy Veracrnz 
MONTEREY New York 
MOBHO CASTLE .NswYoik 
ESPifRANZA ..Progreso y Verahroz 
YÜOATAN N.w York 
MEXICO . . . . . N i w York 
MÚNTBRREY.Prrgreso y Veracrnz 
HAVANA New York 
MORRO CA8TL E Ntw York 
La Compañía se rasorva el derecho de cambira 
el itinerario cusudo lo orea conveniente. 
La línea de WARD tieso vapores construidos 
expresamente para este servicio, qne han hecho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni mola»tias á los pasageros, tenien-
do la Compafiia contrata nara llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partas da 
Méjico, á los qaa se pueden ir, vía Veracruz 6 Ttm-
picf, como también á las pneitos de Progreso, 
Frontera, Lagaña, Tamplco, Taxpan, Campeche, 
Coatzacoslooa v Veraoraz, 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
NAbSAU: Boletines á eate puerto sa vendan en 
combinación con loe furrooarrilea víi Cienfuegos y 
los vapores de la Lioea que tooan también en San-
tiago de Caba. Los precias son muy moderados, 
oomo nneden informar los Agentes. 
BANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO ; 
otros cuartos de la costa Bar, también son accesi-
bles por les vapores da la Compañía, vía Cienfaa 
gas, á preoios razonables. 
Kn el escritorio de los Agentes, Ouba 76 y 78, se 
ha estsble&idiO una tñciaa para informar á los vla-
getoa qae soioitea caalqiier dato sobre diferentes 
líneas da vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
Laniarga se recibe sol arréete la víspera de las 
salidas do los vapores eo el muelle da Caballería. 
Se firman conooimia.i tos direitos para Inglate-
rra, Hambnrgo, Bremen, Amsterriam, Rotterdam 
Havre, Ambares, Baenes Aires, Moutivideo, San 
tos y Rio Janeiro. 
Los embarqnes de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sns ñates adelantados. 
Las ordenanzas de Adnanss requieren qua esté 
especificado en-los oonoolmieutos el valor y peso de 
las merc&uoUs. 
Para tipos de fl ibas véase al señor LUIS V . PL A 
CE, Cuba 7« y 78. 
' Para más pormenores é iaformaoión completa di 
rlgirsa á ^ 
ZAXDO Y COMPAÑIA. 
CUBA 76 y 78 
ei 
O A p l 
vapor español de 11.000 tonelada* 
CATALINA 
CapitóE ÁHBfiACA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
17 de Marzo á lae 4 de Ja tarde para loi de 
Santa Cruz d@ l a Palma 
Sauti Oriig de Teaerife, 
€ é d i 2 y Barceloia 
Admite pasajeros para loa referidos 
jnertoB en sus amplias y ventilada! cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
bera Incluso tabaco. 
Las pólizas do carga sólo se sellarán 
Hasta la víspera doi día de salida. 
Para mayor ceiuodldad de los Sres. pa> 
ajeros el vapor catará atracado á loa 
uuellos de San Joaé. 
Informarán «ue consignatario*: 
t i - M a & e n s y C p . 
O F I C I O S 19 
C 3:9 Ifi F m m correos alemanes 
t I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M E X I C O . 
laias replarei y lias M-inies 
}s HAMBURGO el 9 y 24 da cada mes, para la 
HABANA con escala eo AMBKRS3. 
La Smpresa sdsaita igualmente carga para ata-
ia^sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Ouba y 
«uBlquisr otro puerto de la costa Norte y Sur da la 
(sla da Cuba,siempre que haya la oarga svfieienti» 
ara amaTitar la eaoals. 
Kl Tarto? correo alemán de 3349 toneladas 
H O J L S A T I A 
Capitán O. Müller, 
Sallé de Hamburgo vía Ambares al 24 da Febrero 
y se aspara as esta puerto el dia 20 da Marzo. 
AJJVaiBTÍSííÜÍA IMPUiíTANTJk 
Sita Empresa pone á !a dlsposioién de los seño-
rea cargadoras sus vapores para recibir carga ar 
uto 6 más puertos da la costa Norts y Sur de Is 
isla de Cuba, siempre que la carga qua se ofresc» 
(«a suñoianta para ameritar la escala. Dicha carga 
se aámHs para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro panto, oon trasbordo an 
Savra 6 Hamburgo á oouvenieDcia de la Empresa. 
Para m£s pcrmsnares dirigirse á sus oocilgnatá 
o » 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden paeaje» para 
los vapores EA PIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre JSEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
SURGO. 
n 3023 xm^i dio 
A. Folcñ y Cp, Se 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. por el Lloyd inglé», salirá de 
este puerto á fine* de Marzo, para 
Santa Craz de Tenerife, 
Santa Cruz de ta Palma, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Ocmpañía. 
Para mayor comodidad de los pa 
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. Bianehy Oompañiat 
E M P R E S A . D E V Ü P O H E S 
DE 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
D E C I E N F U E G O S . 
Saldrán toáos los jueves, alternando, de B a t a h a n ó para Santiago áe Cubaf 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
cienáo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para toáos los puertos ináicaáos . 
E L V A F O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
sa lárá áe B A T A B A N O todos los áomingos , p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornanáo á áicJio Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, Jueves y viernes. 
S e á e s p a c h a e n S A N I G N A C I O 82, 




TA FOSES COBREOS FRANCESES 
L A N A V A R R E 
capitán PERDRIGEON 
Este vapor aaldrá oirectamente pa-a 
S a n t a n d e r y 
S t . CTaxaire 
sobre el día 15 de Marzo 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y oarga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a sarga so recibirá ftnlcamentto los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á BU disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores informarán sus eea-
aignatarios, BRIDAT, KONT'BOS 7 Qp>. 
Vtarcadares ntre. 35. 





El vapor espaSol 
J o s é G - a U a r t 
Capitán SERRA. 
Recibe carea en BsR JELONA basta el 23 de 
actual Que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ce 
narias, Puerto Rico, May;gacz,Ponca y Santo Do 
mir go. 
Habana 5 de Uarco de 1902. 
G. Blandí y Compañía, 
OFICIOS 2a. 
n ¿19 IF-fi 
s u m a o 7 m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se en 
t>ta 38? 
d e J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 53,54 ¥ 5 0 
El vapor 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i C o l a s . 
Saldrá de este puerto el¡dla 15 de marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
Puerto Padre , 
Olbsuná, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
• n a n t á n a a a e 
Y Onba. 
Admite oarga haotalas 3 de la tarde del 
(tía de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Comptía flel Ferrocarril Se Matanzas 
SKCRKTAUÍA 
La Junta direotiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utllldales realizada] en el corriente 
alie, al dividendo número 81 de tres por centren 
ero sobre el capital. Desde el 20 del que onrsa 
pueden ocurrir los stfijrei aocionistas á hacer efdo-
tivas iaa cuotas que lea correspondan, en esta ciu-
dad, i la Contaduría, y en la ilaluna, de una á tres 
da la tarde, á la Agencia de la Compañía, á cargo 
del Vocal 8r. José 1. da la Cámara, Amargura 31. 
Matanzaa, Marzo 12 de 1S02 —Alvaro Lavistida, 
Secretario. C 449 8 15 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(National B a n k of C u b a ) 
C A L L E DB OUBA NÚMBUO 27, H A B A N A 
Haoe toda clase de operaoioues banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados ünl-
doa, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoe cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Haoe pagos y cobros por cuenta agona y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanxas.. 
El Director Gerente, 
JMÚ Galá* 
C393 1 ma 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
L i m i t a d a . - C o m p a ñ í a Inter nación, a 1 
AUMINISXUA.CION OK j) BRAL. 
A V I B O . 
Se pone en conocimiento del público que desde 
el di» primero de Abril próximo, ao se aceptará, 
para ser transportado por esta CompaBia, ningún 
bulto, cualquiera que sea su clase, que no tenga 
bien clara la marca 6 nombre del Consignatario j 
el punto de su destino. 
Habana 13 de M i n o de 1S03.—Bl Admor. Oral. 
E VVolfa. o 4(1 4-13 
1 L V A F O S 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los HIBB 
COLES á las 5 de la tarde para los de 
¡0SIEÜE HERRERA 
C a i b a r i é n 
fon la siguiente tarifa de fletei: 
PASA 8A6DA Y C A I B A K I K N . 
(Las 8 arbi. ó leí 8 piói eftbteoi.) 
Víveres, ferretería y l o " / ^ ! * - ^ 
mercancías . . . . . . . . . . • » « a 40 
TBBOIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la ? ^ 
H a b a n a . . . \ * 
P A R A C AaTTAWXTA». 
Víveres y ferretería y losa. 65 cts. 
fferoanoías . . . . . . . . 90 id. 
P A K A C I B N P X T B a O B T B O D A S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . . 80 otr. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
V A R A S A N T A C L A V A 
Víveres, ferretería y losa % 1-20 cta. 
Ifereanoías . ^ . . . . . o « » . 1.76 id. 
(Bstoi precias aan en oro español) 
AVISO AL PÜBLI00 
Para dar cumplimiento á recientes y termlnau-
tei disposiciones del 8r. Administrador da las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los aefiorei qne nos 
favoreioan non sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer oonstvr en loa conocimientos, e 
peso bruto j el ralnr de las mercancías, pues sin 
«•te requisito, no nos será posible admitir dloboi 
dooumentoi. 
Habana 59 de Julio da 1901. 
st». 57 l En 
Vara mVi lafaiae^ Vrlslrte i leí armadores 
«fon Podro B 5 
? i i ¿Dalo i \ m % SUlii Go. 
E L VAPOR 
V X T S X / T A B A J O 
Saldrá de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltrín de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Betornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lu íes por iguales paer-
tos para llegar á Batabané to los los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
ada del tren de pasajeros, empezando 
esde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jücaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Goloma. 
Betornará de Coloma todos los sábados íi 
las diez de la noche por iguales puortos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villauueva 
todos los días h Abites. 
Para más informes en Oficios 28, altea, 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 379 1 Mz 
GIROS DE LETRAS. 
G U S A ' f i ' VIS. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oorta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Ftladelfla, New Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona j demás capitales j oln~-
iades importantes da los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Bi~ 
pana y capital y puertos de Méjico. 
Bn aomblnacléu oon los Brea. H . B. Holl ín* * 
üo., de Nueva Ifork reciben órdenes parala oom-
ra 6 venta de valores y acciono» ootlubles en la 
lolsa de dloha dudad, cuyas ootli&edenes reo ibes 
por oable diariamente. 
e 6 98 1 Bu 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pairos por eable; gira letras á corta y larga 
vista y fiteillta cartas de crédito sebre las principa-
les plaiaa da los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobra todes las ciudades y 
pueblos de España é Italia. C 15B 78-23 B 
8, 0siimLY, S 
ESQUINA A BcfEBOADBBBB 
Hacen pagos per el cable. 
facilitan carias de orédlta 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Or-
leana, Milán, Turlu, Éoráa, Venada, Florencia, 
Ñipóles, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Ha». 
burgo. Paria, Havro, Nautes, Burdeos, Maraella, 
Oidls,.Lyon, Méjico, Veraoru, San Juan de Puer-
ko Kioo, ato., etc. 
Sobre todas las oanitalea y pnebloo; sobra Palma 
Es Mallorca, Ibiia, HaboB y Sta Orna de Tenarlfe 
Y m HSTA IBIiA 
sobre Matanias, Cirdonaa. Kemedloa, tianta Clara, 
üaibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Splritus, Santiago de Onbs, Ciego de Avila, 
ttamanlUo. Pinar del Rio, Qlbara, Puerto Prinoí-
90. Nmevltaf. 
c 7 78-1 Ko 
Capitán ü . Emilio Ortube. 
VIAJES SMANALES 
Saldrá de este pnerto loa martes, á las 
seia de la tarde, naciendo escala en 
C á r d e n a s , 
9. Lawtin Childs y Cimp, 
BANQUBBOS.—MBROADBBBB 2 
Cása originalmente establecida en 18f i 
airan letras i la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Kstados Unidos y dan espeolal 
aisedén 4 
VBAHBFB&BHQIA9 POH Vil. CABLA 
o 10 78-lrEa 
N. G E L . A T S Y C -
108, Agniar, 108 
e^quiina & Amargura 
SIACBN PAGOS FOB B L CABLB. fAOÍl,*. 
TAN CASTAS DB OBBDITO Y tíiBAS 
LBTBAB A OOBTA Y L^BGA 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueve» Qil^ans, Veraerus, üSc-
tico, San Juan de P^afto BIco, Londres, Parí», 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N ipc 
lea, Milás, ««nova, Marsella, Havre, Lilla, Nax»-
tea, S»iut üuintlu, Dieppe, Tonlonte, Venecla,, 
Plorencia, Falermo, Turut, Haaiao, oto, asi ceaue 
iobre todwt laa capitales y provínolas de 
S s y a f i » A l e l a * O n a s s y l » » 
• 806 156 15 Pb 
1 MK 
y C a i b a n é n . 
galdrá de este último pnerto loa viernes 
á laa seia de la mañana,! egando á SAGUA 
el ipisnao dia, y á la ¿ABANA loa sábadoj 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i formarán en 
Cuba número 2 0 , 
Precios de ñetes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa^ 
HOI nno. $ ni 
A NÜNCIO.—Licitación para la COES-trucción de un muelle de madera en la 
babia de Cabanas -Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río.- 1̂4 de Marzo de 19í)2.--Hasta laa 
doj de la tarde del dia 11 de Abril de 1902, 
se recibirán en esta Oficina, antigao Cuar-
tel de Infanteríaj proposiciones en pliegos 
cer ados para la eonstrucc'ón de unmuellede 
madera en la bahía de Cabanas.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—Ets 
esta Oficina y en la Dirección (ieneral, Ha-
bana, se faci.itarán al que lo soUclte loe 
pliegos de condiciones, mode'os en bían^o 
y cuantos informes fueren necesarios. 
Esiéban Duque Estrada. 
Ingeniero Jete. 
T. 447 alt_ 
y se & segura no 
contrario qnlta 
lo hace reixa-
No hay necesidad 
I I i l V . MWQICANA. para, te-
La legitma T I ^ T O B A A M « ^ o r frlnlcé> Mr 
6lrei oíbelloy la barba, d e i ^ o 
Roig. W ^ f ^ l ^ X ante. aX 00^ 
ser perjudicial & 'a ̂ " lft oibeia, lo 
1» «iuma v la erupción d e a l . tJo hs 
cer v ?e vuelve BU « ^ " ta Q ê ^ ie lva & ¿acer el ca-
l l volverlo 6. t«finlTr ̂ T^undo y 1» máa barata. Solo, 
helio. Es 1* m*)0,1 " KH u misma ae tlne contan--
ouesta un Pe»° ^ inteUgecte. 
do fon ' J l í*"nTcBa- vuelve la juventud de 15 añosr 
A e u a M i r a v i " eBCO<Vale25 ceDtayog p]8tai 
el cé tu n ^ j ^ punta de la servilleta en dicha 
Solo °0° Baktia por la cara, deja el oú»is hermoso yi 
íuave «l» dañarlo en lo más mínimo. 
Daóóalto principal: O'Bsilly 44, tienda de renaa.. 
^íwwoOMtíBo . 1898 í e 4 - a í f * 4 » « | | - . 
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L i CRISIS ESPAÑOLA 
Estaba previsto. E l Ministerio 
español presidido por el señor Sa 
gasta cae y desaparece, no por nna 
cnestión de detalle como la de ba 
berse dividido la mayoría parla-
mentaria á propósito del proyecto 
de ley presentado por el Ministro 
de Hacienda con el objeto de reJa-
cir la circulación fiduciaria, sino 
porque vivía sin fuerza en la opi-
nión desde hace muchos meses y 
porque está moral mente muerto 
desde que ocurrieron los recientes 
y terribles sucesos de Barcelona. 
L a caída del Gobierno estaba deci-
dida desde entonces, aunque hubie-
se habido interés en aplazarla; de 
modo que el obstáculo con que ha 
tropezado el proyecto ministerial 
referido no ha sido más que una 
ocasión, menos que eso, un pretexto, 
para provocar la crisis. 
De todas las grandes reformas 
prometidas al país para restañar las 
profundas heridas causadas por las 
últimas guerras y por la agravación 
enorme de la deuda pública, no se 
ha realizado ninguna, y apenas 
si se ha intentado siquiera el ini-
ciarlas: en este punto el fracaso es 
completo, y lo mismo corresponde 
al señor Sagasta que á su antece-
sor en la dirección del Gobierno, 
señor Silvela. Uno y otro, más que 
jefes de partido, son jefes de frac-
ción, pues ya no existen sino nomi-
nalmente las dos grandes agrupa-
ciones políticas que sirvieron de 
base á la Restauración y, hasta 
hace dos ó tres años, á la Regencia. 
Esta circustancia, unida á la de 
que disueltos, ó poco menos, aque-
llos instrumentos de Gobierno, no 
han sido sustituidos por otros, ha-
ce sumamente difícil en estos mo-
mentos al Poder Moderador la 
tarea de buscar y encontrar suce-
sores á los Ministros dimisionario»; 
sobre todo, teniendo en cuenta que 
no puede apelarse ahora al recurso 
de disolver las Oortes por no tener 
ya la Regencia más que dos meses 
de vida. 
Desde luego hay que descartar de 
todo proyecto de combinación la 
persona del Sr. ¡sagasta, para quien 
la crisis actual significa sa retirada 
definitiva del escenario político por 
causas que á fuerza de ser conoci-
das es ocioso enumerar. L a mis-
ma Reina Regente ha resuelto 
prescindir del señor Sagasta en el 
mero hecho de poner á su continna-
ción al frente del futuro Gabinete 
dos condiciones alternativas igual-
mente imposibles de realizar: la 
primera, que forme un Ministerio 
en el que estén representados to 
dos los elenmentos qne formaron 
el antiguo partido fusionsta, y la 
segunda, que constituya un Gobier-
no de oonesntotción de la que no 
esté excluido ninguno de los partí 
dos y grupos adictos á la Dinastía. 
E l anciano jefe de los liberales 
dinásticos ha declinado desde luego 
uno y otro encargo. 
¿Podrá cumplir una de esas 
dos oondiciones cualquiera otro 
de los leaders del liberalismo 
monárquico; por ejemplo el señoi 
Montero Rios, presidente del Sena 
do, ó el Sr. Moret, presidente de 
Congreso de los Diputados? Al 
primero le sería muy difícil, al se 
gundo imposible. Y en las mismas 
condiciones que el Sr. Moret se en-
cuentra el Sr. Silvela, tanto para 
formar un Gabinete de concentra-
ción monárquica, como piara pre-
sentar á la Oorooa un Ministerio en 
el qne tengan cabida todas las 
fracciones del antiguo partido con-
servador. 
Se ha hablado varias veces, aun-
que siempre vagamente, de una 
combinación sobre la base del ge-
neral Weyler, y sin duda se han 
hecho ensayos para hacerla viable 
llegado que fuera el caso; pero es 
seguro que no contaría con el con 
curso de conservadores ni de libe-
rales; el general Weyler al frente 
del gobierno significaría la dicta-
dura militar ó la amenaza de la 
dictadura, y no nos parece que st 
pretenda poner ese epílogo á la Re 
gencia de doña María Cristina, y, 
sobre todo, dar ese prólogo al reí 
nado de Alfonso X I I I . 
Las previsiones son difíciles et 
materias como ésta, y por eso nos 
abstenemos de formularlas. En Es 
paña más que en otras partes lo 
Imprevisto es uno de los factores 
que tienen mayor intervención en 
el desenlace de las situaciones em 
brolladas. Lo que sí puede ade 
lantarse como más probable, es que 
se recurrirá á un nuevo expediente 
para ir viviendo, pues desgraciada 
mente esa parece ser desde hace 
años la única finalidad de todas la? 
situaciones políticas. 
por su cuenta Onofroff y nos trae 
de ceca en meca, hipnotizados. 
Para nosotros se ha escrito aque-
llo de N i ñ a P a n c h a : 
"Cuando bailan la polca 
una madama y un señorito, 
parece que les tiran 
de un cordelito." 
Menos mal, que obedecemos al 
tirón. 
Esto demuestra que aún hay 
sensibilidaz. 
Pero vean ustedes lo que son las 
cosas. 
Esa sensibilidad se le antoja un 
defecto al Sr. Horta, porque dice: 
Machos de estos defectos pasaban 
Inadvertidos mientras faimos ana co-
lonia española y noa las entendíamos 
con la gente de la nación descubridora. 
Frente á frente con és ta , sa l íamos airo-
sos de la comparación; mas despnéa de 
la in tervenc ión , al tener qne entrar en 
estrechas relaciones con nna raza y un 
pueblo superiores, oomprendemoa lo 
que noa falta para organizar debida-
mente la patria. Los hombres que con-
s iderábamos más íortalecidoa en la 
ciencia del gobierno y de la adminis-
tración, si no han resultado del todo 
ineptos, han distado de manifestar 
habilidad ó ideas propias en loa pues-
tos que se les ha conferido. S i en vez 
de haber seguido las cosas el rumbo 
que tomaron desde la úl t ima revolu-
ción acá, hubiésemos quedada libres 
de toda tutela y con el problema impo-
nente de organizar sin di lación los 
servicios generales del Estado, no sa-
bemos lo que hubiese sucedido. Aoaso 
el destino, que es á menudo injusto, 
pero que es siempre previsor, ha que-
rido ahorrarnos lo acontecido la pre-
sencia de dolorosos espectáculos y las 
angustias que traen aparejadas los 
grandes desórdenes . 
Luego hay que convenir en que 
pasar del entusiasmo á la tristeza 
es una virtud en vez de ser un de-
fecto. 
Porque, si no hubiéramos hecho 
otra cosa que entusiasmarnos, el 
mismo corresponsal lo dice: "no 
sabemos lo que hubiera sucedido." 
• 
Nosotros no lo sabemos, pero lo 
sospechamos. 
Ño habría quien escribiese, con 
el desahogo que lo hace el señor 
Horta, estas palabras: 
L a realidad, la ineludible realidad 
es que la enmienda F l a t t rige nuestra 
existencia política; que la república 
que se va á constituir es por tanto una 
república ficticia, porque es tá llena de 
limitaciones; que el pueblo americano, 
bien por egoísmo nacional, ó por razo-
nes de orden, ó porque asi le conviene 
nos ha tratado como tontos, llegando 
hasta negarnos su cooperación para 
resolver nuestro actual problema eco-
nómico. 
L A P R E N S A 
E l corresponsal de Mundo en 
isTueva York, Sr. Horta, se maravi-
lla de la facilidad con que nos en-
tusiasmamos ó nos entristecemos 
al ver el giro que toman en Wash-
ington los asuntos de Cuba. 
Es verdad. Parece que nos cogió 
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U n a sonrisa irónica p l egó los labios 
del Marqués , y se e n c o g i ó de hombros. 
—¿Entonces , oont iouó el presidente, 
á tu entender, t ú ser ías nna v íc t ima 
de la calumnia. 
—Sí, v í c t ima de la calumnia, vícti-
ma de una baja venganza perseguida 
por un engañador, por un cobarde de-
nunciador. 
—Desígnalo . 
—¡Que lo designe! ¡Ob! no hay nece-
sidad de buscarlo muy lejos. E s t á eo 
el recinto de este pretorio. L o veo allá, 
delante de mí, en el banco de los jara-
dos. 
Y el marqués dirigió sus ojos infla 
mados de cólera sobre Laroqae que 
volvió la cabsza, afectando conversar 
con uno de sus colegas para darse im 
portañola. 
Hubo an movimiento ei. t auditorio. 
Instintivamente, toda8 |la& miradas, si-
guiendo la del marqués , hablan con-
vergido hacia el antiguo intendente. 
hasta ahora, apesar de que saben 
muy bien que son una raza infe-
rior á la nuestra." 
Y ese poderío vino tan á menos 
que tiene necesidad de aceptar 
la limosna de un general que 
cualquier enemigo vulgar hubiera 
fasilado; y esa raza resulta tan 
superior que responde á la fero-
cidad impresa á la guerra por 
los ingleses, como de un siglo á 
esta parte no han respondido más 
que dos hombres de sangre espa-
ñola: Nicolás Bravo, en México, 
y Alfredo Eego, en Cuba. 
Y a no sólo es el poderío britá-
nico lo que peligra, como en Ma-
juba: es su honor, hipotecado con 
el préstamo de la vida de Methuen. 
Veremos cómo lo desempeña 
Inglaterra. 
L a L u ó h a observa que está suce-
diendo aquí, en vísperas de estable-
cer la República, lo que pasaba en 
Francia al caer la monarquía de 
Luís Felipe é instaurarse aquella 
misma forma de gobierno, esto es, 
un aumento en la criminalidad, sin 
más diferencia que en Francia los 
delitos eran contra las personas y 
aqní lo son contra la propiedad. 
Los grandes sucesos se han anun-
ciado siempre por señales. 
En la antigüedad nacían reses 
con cabezas de hombre, llovía san-
gre ó aparecía un cometa. 
Ahora esas señales están más al 
alcance de todas las inteligencias y 
de todos los bolsillos. 
Lo general es que aparezca un 
ladrón en cada esquina, ó que naz-
can hombres políticos con muchas 
cabezas de ganado. 
L a historia repitiéndose siempre. 
De L a D i s c u s i ó n : 
S e g ú n carta del señor Gonzalo de 
Quesada, el candidato del señor E s -
trada Palma para la Secretaria de Ha-
cienda, es el señor Guillermo Zaldo. 
Personajes influyentes del bando Na-
cional apoyan al señor Canelo. 
No ha puesto el pie en Cuba to-
davía y ya el Presidente encuentra 
oposición. 
Bien es verdad que si en cues-
tión de destinos no la encuentra 
¿en qué la va á encontrar el Sr. 
Estrada Palma, que trae garanti-
do el acierto en todas sus disposi-
ciones por el interventor? 
E l Cubano Libre nos da la noticia 
de que en la Habana se trata de 
organizar una gran excursión á 
Santiago de Cuba con objeto de 
tomar parte, con los orientales, en 
la recepción que se haga al señor 
Estrada Palma. 
De modo que este año tendremos 
dos domingos de ramos y dos vier-
nes santos. 
Uno para el drama religioso y 
otro para el político. 
Pocas veces se da el caso de que 
la realidad copie el símbolo con 
tanta ñdelidad como ahora. 
Sólo falta la cruz para D. Tomás 
y esa irán hoy á elegirla en los 
bosques de Santiago de Cuba los 
señores Tamayo y Méndez Capote. 
Al estupor causado por la última 
victoria de los boers sobre los in-
gleses ha sucedido otro mayor por 
la devolución del general Methuen, 
prisionero, al ejército que man 
daba. 
Es tan extraordinario por su 
grandeza este hecho que, para con-
testarlo con algo que se le parezca, 
á Inglaterra no le quedaría otro 
recurso que mandar retirar inme-
diatamente sus tropas y dejar libre 
el territorio que trata de usurpar. 
Sólo así podría ponerse la pode-
rosa nación británica á la altura 
de su víctima. 
Porque si á cambio de ese general 
devolviese Cronger á los boers, con 
eso haría muy poco ó no haría na-
na que no fuese reconocer tarde y 
con daño para la soberbia sajona la 
beligerancia á sus enemigos. 
A mucho más está obligada si ha 
de demostrar que su grandeza en-
frente de los boers consiste en algo 
más que el número. 
Pero ¿será capaz Inglaterra de 
responder con un acto análogo al 
sublime que acaban de realizar los 
sud-atricanos? 
Puede que fuera lícito espe-
rarlo en tiempo de sus reyes 
caballeros, sobre todo del rey Juan. 
Pero en tiempos de Chamberlain, 
eso seria absurdo. 
Y , sin embargo, le convendr ía 
recoger ese guante de un modo 
caballeresco y generoso, porque la 
libertad de Methuen es un aconte-
cimiento mucho más importante y 
trascendental en la historia del 
pueblo boer y mucho más vergon-
zoso y humillante para Inglaterra 
queMajuba. 
A raíz de aquel suceso, ese mis-
mo funesto minis tro decía: "No 
volverá á ocurrir un segu ndo Ma-
juba. Nunca, jamás volverán á po-
ner los boers en peligro hasta tal 
punto el poderío británico; nunca, 
jamás podrán volver á amenazar 
á los ingleses como lo han hecho 
—Ciudadano Sivry, dijo el presiden 
te, tus insinuaciones son un ultraje 
flagrante á la justicia del pueblo, del 
oual somos los representantes. Ten 
cuidado. 
L a amenazante advertencia del pre-
sidente no hizo más impresión que di-
bujar una amarga sonrisa sobre los 
labios desdeñosos del marqués. 
Sin perder nada de su calma y man. 
teniendo siempre los ojos dirigidos á 
Laroque, repliod: 
— Y o no ins inúo, ciudadano presi-
dente; yo afirmo, y si no nombro al 
hombre que designo, es porque creo 
aompletamente inútil salga de mi boca; 
le conocéis tan bien como yo. 
—¡Ten cuidado! te digo, repitió el 
presidente. 
— Y o no temo nada, declaró el joven 
caballero, con una voz muy firme y 
cruzándose de brazos. Mi madre y yo 
somos inocentes y confiamos eo la jus-
ticia de Dios. Nuestra suerte está en 
vuestras manos; vosotros sois los que 
tené i s que ver si queréis cargar vues-
tra conciencia con nna iniquidad, de 
la cual tendréis qne dar cuenta un día 
delante'del Joez Sapremo. S i vosotros 
descendé i s á ese grado de ceguedad, yo 
os exc lamaré á mi vez: ¡Tened cuidado! 
¡La sangre inocente que habréis derra 
mado caerá sobre vuestras cabezas! 
— ¡ E s t á bien! dijo secamente el pre-
sidente. Ciudadano Sivry, puedes sen-
tarte, 
D. S e p i É k\mu 
Ayer sal ió de esta capital para San 
Diego de los B a ñ o s nuestro muy que-
dido amigo don Segundo Alvares 
acompañado de su estimada y distin-
guida familia, donde pasarán una tem-
porada. 
Les deseamos toda suerte de satis-
facciones, y pronta vuelta á esta ciu 
dad donde tanto se les quiere. 
ASUNTOS VARIOS. 
SOBES OOT1ZAOIONES 
Dentro de breves días se dará á co-
nocer un trabajo sobre cotizaciones, 
redactado por los señores don Miguel 
de Cárdenas y don José Eugenio Mo-
ré, miembros del Colegio de Corre-
dores. 
Dicho trabajo qne será de mucha 
utilidad para el Oomeroio y para el 
público en general, se publicará en los 
periódicos diarios y se facilitará á todo 
el que lo solicite en la Secretaría del 
meneionado Colegio de Corredores. 
SIN L U O A B 
E l Gobernador Civi l de esta provin-
cia ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por el Ldo. D . José Colón, 
como apoderado de D . A g u s t í n Querol 
y Snblrat, escultor que en unión del 
arquitecto D . Julio M. Zapata, ejecutó 
la obra del mausoleo de las v íct imas 
del 17 de mayo de 1890, contra el acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana de 
5 de diciembre últ imo, que determinó 
no aceptar ninguna obligación, ni sa-
tisfacer cantidad alguna por otro con-
cepto de que no sea responsable. 
F ú n d a s e el Gobernador en que tra-
tándose de un contrato de obligaciones 
entre partes, en que el Ayuntamiento 
de esta ciudad ha comparecido como 
entidad jurídica, no es competente el 
Gobierno para resolver, correspondien-
do el conocimiento del asunto á los tri-
bunales ordinarios. 
E l señor Querol reclama el pago del 
último plazo de los convenidos para 
la realización de la obra. 
M E N D E Z C A P O T E 
E n el vapor americano Méxioo, s a l . 
drá hoy para Nueva York, el doctor 
Domingo Méndez Capote, quien irá á 
Central Walley á conferenciar con don 
Tomás Estrada Palma. 
B E N U N O I A 
H a sido aceptada la renuncia que 
de el cargo de intérprete oficial del 
Juzgado Correccional del primer dis. 
trito, presentó don Fedro Hiscano y 
Muro, habiéndose nombrado en su lu-
gar á don Carlos H . Salmón. 
E L S B R O E A B E I L L B 
A l oficial de la Sala de lo Civi l de la 
Audiencia de la Habana, don F r a n -
cisco Abei l lé se le han concelido 
quince días de licencia. 
E S C R I B I E N T E 
L a señorita Leonor Aulet y Serra-
no ha sido nombrada escribiente del 
Juzgado de Primera Instancia de 
Oienfuegos durante el tiempo que du-
re la licencia oanoedida á don Abelar-
do Santana. 
INCENDIO" 
E l martes por la tarde se declaró 
fuego en la coionio del señor don Juan 
Santos Hernández, ubicado en Bolón-
drón, habiéndose quemado como vein-
ticinco mil arrobas de caña. 
Dicho incendio lo causaron chispas 
de candela arrojadas por un tren del 
ferrocarril de Matanzas. 
Terminado el interrogatorio soma-
rio, Arturo volvió á colocarse al lado 
de su madre. 
Mientras él pronunciaba su elocuen-
te opóstrofe, el rostro de la marquesa 
se había coloreado ligeramente; sus 
ojos brillaron con nn fugitivo esplen-
dor. Estaba orgullosa de la varonil 
actitud y del lenguaje enérgico de su 
hijo; aplaudía que él hubiera perma-
necido fiel á la antigua divisa: "¡La 
buena sangre no puede mentirl" Cuan-
do fué á sentarse á su lado, ella le ma-
nifestó su agradecimiento con una mi-
rada y sencillamente le dirigió estas 
palabras: 
—¡Bien hijo mío! 
D e s p u é s permaneció muda é impasi-
ble. E l presidente reclamó el silencio, 
pronunciando la fórmula consagrada: 
—Tiene la palabra el ciudadano acu-
sador público para su pedimento fis-
cal. 
Se puso de pío Fonquier Tinville, 
afectando de pronto una calma muy 
grande y una completa posesión de sí 
mismo, así como conviene á un austero 
josticiero. 
De repente, nn gran tumulto se 
prodnjo en la puerta del pretorio. U n 
millar de personas, paóximamente , 
lechaban para penatrar todas j u n -
tas en el recinto donde se senta-
taba el terrible areopago. Todos hi-
cieron irrupción. E r a el acompaña-
miento que escoltaba á María. Aun-
POR T E L E G R A F O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado por telégrafo al Go-
bernador Civi l de Puerto Pr ínc ipe , 
que disponga que el Alcalde de la 
Cárcel de aquella ciudad, informe el 
motivo por el oual se han suprimido 
la escuela y el taller de carpintería en 
dicho establecimiento penal. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido cuarenta y cinco 
dias de licencia por enfermo al señor 
don Antonio Fernández de Velasco, 
Bscribano de actuaciones del Juzgano 
de Primera Instancia é Instrucc ión de 
Bfarianao. 
E l señor don Juan Moya ha sido 
nombrado para desempeñar , interina-
mente, la referida escribanía mientras 
dure la licencia concedida al propie-
tario. 
P A R A QUB L I Q U I D E 
E l Sscretario de Estado y Goberna-
ción ha declarado comprendida en la 
circular de 15 de Febrero próximo pa-
sado, á la Compañía Anónima Coope-
rativa de Caba en cnanto realiza la 
que llama ''venta por el sitema coope-
rativo", concediéndole un plazo de se 
senta días para que liquide las opera-
ciones de esta clase que tenga inicia-
das. 
S U P E R N U M E R A R I O 
H a sido nombrado catedrático su-
pernumeraria de la Sección de Letras 
del Instituto da Segunda Enseñanza 
de Santiago de Caba, con carácter de 
interino, el Sr. D . Prisco Odio y Ca-
sañas . 
LAS OBRAS E X T R A N J E R A S 
De orden del Secretario de Estado y. 
Gobernación se hace saber en la Gace-
ta del jueves, que las únicas obras ex-
tranjeras que gozan en la I s la de Cuba 
de la protección que concede la Ley de 
Propiedad loteleotal vigente, son aque-
llas que se hallen inscriptas en el Be-
gistro general de la Propiedad Inte-
lectual. 
E N COMISION 
E n virtud de los dispuesto por el 
Gobernador Militar suspendiendo de 
empleo y sueldo al administrador del 
Rastro de Matanzas, Sr. Calleja, ha 
sido nombrado en comisión del servi-
cio para sustituir á és te en PUS funcio-
nes, al Sr. D . Alberto de la Cruz Mu-
ñoz, hasta que el Ayuntamiento de 
aquella ciudad resuelva sobre el parti-
cular. 
L A T Q L E S I A D E COLON 
E l Onra Párroco de Colon, Pbro. D . 
José María Toscano, es tá embellecien-
do aquella iglesia. Todo lo que recau-
da de derechos escles iást ícos , lo em-
plea el citado sacerdote en pintar a r -
t ís t icamente los altares y las paredes 
interiores del templo. A s í se encuen-
tra é s te hoy elegante y bonito, mere-
ciendo los elogios de todos. 
Ahora falta pintar la parte exterior 
de la iglesia; pero paradlo se necesita 
que loa vecinos auxilien al padre Tos -
cano en los buenos deseos que le ani -
man y contribuyan á que la obra se 
complete. E l solo no puede terminar-
la, porque las fuerzas monetarias no le 
alcanzan: con el concurso de todos, 
sería facilísimo concluir lo empezado. 
P R E T E N S I O N D E S E S T I M A D A 
Se ha desestimado la solicitud de 
D. Manuel Fernández para que se de-
clarase la incapacidad del concejal del 
Ayuntamiento de Guanabacoa D . Fe-
lipe Aruz. 
NO E S P O S I B L E 
H a sido desestimada la petición de 
varios vecinos de San Nicolás , de que se 
dejara sin efecto la designación de don 
Joaquín Zaazo, para representar en el 
Ayuntamiento de Güines , á aquel sus-
pendido término. 
M U R O D E OONTBNSIÓN 
Se ha ordenado á la Dirección G e -
neral de Obras Públ icas con motivo da 
la solicitud del Ldo. D. Miguel F . Yion-
di, que por el Ingeniero Jefe del D i s -
trito de la Habana se construya un 
muro de contención, en la calzada de 
Oojímar, donde las olas del mar soca-
ban el firme de dicha calzada. 
ÉL SOCIALISMO E N B E L G I C A 
Los desórdenes populares ocurridos 
en Bruselas en ocasión de discutirse 
en las Cámaras provocada por los so-
cialistas, la cuest ión del sufragio uni-
versal, han sido tan graves y de un sa-
bor tan hostil á las instituciones, que 
el gobierno belga ha acordado tomar 
medidas extremas por evitar su repro-
dneción, habiendo hasta llegado á 
amenazár con la declaración del esta-
do de sitio en la capital del reino y 
con castigar ejemplarmente á los al-
borotadores, especialmente sí tratan 
de intentar a lgún acto agresivo contra 
la familia real. 
A pesar de tales amenazas el socia-
lismo está hoy en B é l g i c a tan pujante 
que nada tendría de extraño se vol-
vieran á reproducir en Bruselas los 
motines populares de eetos últ imos 
días. 
NUEVO C A B L E SUBMARINO 
Entre los gobiernos de Alemania y 
Holand a se ha ultimado un acuerdo 
para establecer un cable submarino 
que ponga en comunicación á las colo-
nias de ambos países con las respecti-
vas metrópolis . 
Este cable partiría del que los ame-
ricanos tratan de establecer entre Ma-
nila y San Francisco. Llegaría por 
una parte á Menado, en la costa sep-
tentrional de las islas Célibes, y por 
otra parte á las islas Palaos y otros 
puntos de las posesiones alemanas y 
á Sanghai. 
P a r a la explotac ión de este cable 
se const i tuirá una compañía germano 
holandesa bajo la inspección de am-
bos gobiernos. 
E n el porvenir, p u é s , ninguno de 
los países será tributario de Inglate-
rra para este servicio. 
«EL DIABLO" 
E P I S O D I O CURIOSO D E L A R E C I E N T E V I S I T A 
D E L P R I N C I P E E N R I Q U E D E P R U S I A i - L O S E S T A D O S UNIDOS 
En ana de las oiadanes americanas qne visitó el Príncipe sucedió 
qne nn Agente de anuncios de ana Compañía de teatro qne representaba 
el "Fausto," llegó la noche anterior 
al día en qne se esperaba al perso-
naje alemán, é ignorando esta cir-
cunstancia, llenó las esquinas de 
la avenida principal por donde de-
bía pasar el cortejo con unos gran-
des oartelones qne representaban 
al Diablo. Al pié de la enorme 
estampa aparecían en grandes le-
tras leyendas como las siguientes: 
"Aquí está el Diablo!", "Ya llegó 
el Diablo!", "Cuidado con el Dia-
blo!", "Vengan á ver al Diablo!", 
etc., etc. 
Y a se supondrá lo estupefac-
tos que se quedarían los habitantes 
y las autoridades de la ciudad en 
cuestión al descubrir al día si-
guíente semejantes oartelones, que 
la policía se apresuró á destruir. 
Cuando el agente se enteró de lo 
que pasaba salió precipitadamen-
te de la población, y es seguro que 
á estas fechas está corriendo to-
davía. 
Al principio se creyó que el 
curioso incidente era la obra inten-
cional de un anarquistaI 
E l 23 de Febrero pasado ha dejado 
de existir en el Valle de Castañeda, 
Santander, el conocido comerciante, 
que fué de esta plaza, don Sergio de 
la Muela y Mirones, consocio de las 
extinguidas sociedades de Villasuso, y 
Corujo-Galán. 
Su conducta ejemplar en los muchos 
años qne figuró como comaroíante en-
tre nosotros, le crearon una sólida 
reputación, y sus sentimientos, siem-
pre inclinados á proteger la necesidad, 
le hicieron conquistarse grandes sim-
patías y hacen su muerte doblemente 
sentida. 
A sus parientes de E s p a ñ a y á los 
de aquí, entre los cuales se cuentan 
como más afines los señores Palazue-
los, Flor y Ga, enviamos nuestro sin-
cero pésame. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 26 del 
pasado, nos participan los señores Guardia 
y C* (S. en C.) que ha vendido á la socie 
dad de H. de Uabañas y Carbajal su maraa 
de cigarros ' H. de Cabanas y Carvajal" y 
la de tabacos titulada " L a Habana Ele 
gante," con todas sus anexas y pertenen 
cias, habiendo sido disuelta la citada so 
ciedad de Guardia y C*, y la liquidación 
de cuyos créditos activos y pasivos queda 
á cargo de don César de la Guardia. 
Por circular fechada en Caibarión el 28 
del pasado, nos participa la señora doña 
Fara Roban, viuda de don José Gruart, 
que para continuar sus negocios de lan 
cbages, remolques y maderas del país, de 
su difunto esposo don José Gruart, ha otor 
gado poder á su hermano don Pedro Ro 
ban, para que la represente en todos los 
negocios de la casa. 
Con fecha 1? del corriente nos participa 
el señor don Jorge Fortun que ba admití 
do de socio al señor don José A. Gutiérrez, 
y formado nna compañía mercantil colecti-
va, que girará en asta plaza bajo la razón 
de Jorge Fortun y Ca, de la que serán ge-
rentes ambos socios. 
\ N O M B R A M I H K T O 
H a sido nombrado oficial de Secre-
taría del Ayuntamiento de San Anto-
nio de los Baños , D . Juan Francisco 
Sánchez, por haber presentado la re-
nuncia de dicho cargo D . Franoisoo 
Toymíl, que lo venía desempeñando. 
NUEVO OOÍTOEJAL 
E n la sesión del lunes último, el 
Ayuntamiento de Guanajay, admitió 
la renuncia del concejal D . Herminio 
Fuentes, eligiendo para sustituirlo á 
D. Francisco Aizoorbe. 
L I G A CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
Oonferenoias populares 
E l domingo 16, á las ocho y media 
de la nocho, disertará el Dr . D . Manuel 
Bango, en los salones del Centro As-
turiano, sobre el tema siguiente: ^Con-
tagio de la tuberculosis. Profilaxis". 
L a sesión será pública. Todas las per-
sonas que quieran concurrir, pueden 
proveerse de un billete de entrada en 
la secretaría del Centro Asturiano. 
Habana 13 de Marzo de 1902,—El 
Secretario, J)r Emilio Martínez. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del barrio de Colón 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores de la Junta Directiva para 
la ses ión que habrá de celebrarse á las 
ocho de la noche del sábado 15, en ia 
Contaduría del teatro de Tacón (altos) 
entrada por San Joeé, suplicándoles la 
mayor puntualidad. 
Habana, Marzo 12 de 1902.—El Se-
cretario, Vicente Pardo Suárez. 
uropa y America 
E L ANARQUISMO E N A U S T R I A 
Dicen los periódicos de Viena que 
á consecuencia de las declaraciones 
hechas al Juez de Instrucción por los 
trece obreros de Be íchemberg , acusa-
dos como conspiradores anarquistas, 
se ha descubierto la existencia de nna 
vasta asociación secreta anarquista 
con numerosísimas ramificaciones en 
Austria y fuera de ella. Semejante 
descubrimiento ha resultado por aho-
ra en 32 arrestos má e. 
qne estaban habituados á esas inva-
siones populares,éata, por lo imprevis-
to y su violencia, produjo un murmu-
llo extraordinario. 
L a audiencia fué suspendida de he-
cho. Fonquier Tinville se detuvo, mi-
tad sorprendido, mitad indignado de 
que osaran interrumpir así sus pg-
riodos. 
—¿Qué hay?—preguntó fríamente 
el presidente Dumas. 
—¿Qué quieren esas gentes?—pre-
guntó un jurado. 
—Esas gentes—contestó María—son 
ciudadanos que vienen á pedir justi-
cia. 
—Nosotros estamos aquí—interrum-
pió el presidente—para hacérsela á 
todos. 
— E s lo que nosotros vamos á ver— 
dijo el carnicero con una voz de trueno. 
—¿Cuál de vosotros es el encargado 
de llevar la palabra?—preguntó el 
presidente. 
— L a Perla de Saboya—exclamaron 
todos. 
—¿Quién es la Perla de Saboya? 
—Soy yo—contestó María adelan-
tándose á la barra y mirando al terri-
ble Domas á pesar de la emoción que 
la anonadaba. 
— E n ese oaso, habla, ¿qué quieres? 
Pero di pronto. Nosotros estamos 
aquí para cumplir nuestra obl igac ión , 
que no puede sufrir ninguna tardanza. 
María se aürmó na instante. Pie-
La zafra en Giooraeps 
E l miércoles publicó E l Siglo de 
aquella localidad, las siguientes noti-
cias: 
"Se nos dice qne á consecuencia de 
la repentina y ruinosa baja experimen-
tada, el Central "San Lino" iba á 
paralizar los trabajos de la molienda, 
con la que sufría pérdidas, no habién-
dolo hecho por haber llegado á nn con-
venio con los trabajadores sobre la 
base de nna rebaja en los sueldos 
mientras no mejoren los precios. 
También se dice que el "San Fran-
cisco" parará la molienda si persisten 
los precios actuales que ocasionan pér 
didas á los hacendados. 
Los centrales "Constancia'* y "Uie-
neguita," sufrieron á principios de se-
mana ligeras averías en algunas de 
sus máquinas; y reparadas con pron 
titud loa desperfectos, reanudaron sus 
tareas.1' 
SESION MÜOTCIPAL 
DE AYER, 12. 
A las cinco y veinte minutos sf 
abrió la sesión presidida por el Alcal-
de, señor la Torre, con asistencia de 
los señores Alemán, Boch, Zayas, N ú 
ñez de Yíllavicenoio, Barrena, Garoí?. 
Kohly, Polanoo, Díaz Alfonso, Cárde-
nas, O'Farr i l l , Azpeitia, Aragón , Fer-
nández Criado, Guevara, Loredo, Ho-
yos y Veiga. 
Sa leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
A las seis menos veinte entró el se 
ñor Torralbasl 
Acto seguido se declaró la sesión 
en receso por cinco minutos para que 
los concejales se pusiesen de acuerdo, 
con el fin proceder después á la elec-
ción de dos concejales. 
Reanudada aquélla y hecha la vota 
ción, resultaron elegidos por unanimi-
dad los señores siguientes: don Juan 
Llerena y don José Ramírez Tovar. 
Momentos antes de haberse reanu-
dado la sesión, entró el señor B ó r g e s . 
E l señor Polanoo, después , expuso 
ante el Cabildo su decidido propósito 
de renunciar el cargo de concejal, fun-
dándose para ello en qne desde que 
viene desempeñando dicho cargo, tie-
ne bastante abandonada su clientela, 
perjudicándose por lo tanto en sus in-
tereses . 
¿IA propuesta del Sr. Z i y a s , fué acep-
tada la referida renuncia, no sin ha-
berse consignado en acta el sentimien-
to que causaba al Cabildo la renuncia 
del señor Polanco. 
Se volvió á declarar la ses ión en re-
ceso por otros cinco minutos, con e 
fin de proceder después á la elección 
para cubrir la vacante ocasionada por 
la renuncia anterior, resulcando ele 
gido por veint idós votos el señor doL 
Enrique Porto. 
A propuesta del señor Zayas, se 
acordó nombrar médico forense al doc-
tor señor Polanco, tan pronto como 
haya constancia de haber aceptado so 
cargo de concejal el señor Porto. 
De hoy más figurarán entre los con-
cejales de esta capital, los médicos si-
guientes: doctor Torralbas, Alfonso, 
O'Farr i l , Hoyos, Alemán, Loredo, B a 
rrena, Llerena, Porto, Ramírez Tovar, 
Núñez de Villavioenoio y el Alcalde, 
señor la Torre. 
Con un número tal de galenos dentro 
de la corporación, oreemos asegurad» 
la vida del primer Ayuntamiento de la 
Is la . 
Fueron aprobados algunos cambios 
y nombramientos de personal subalter-
terno para las delegaciones y oficinas 
Municipales. 
Se acordó citar con urgencia á la 
rrot la animó por lo bajo. Arturo que 
la había reconocido quedó sorprendí -
do de estupor, creyendo soñar, sin 
comprender nada. 
— Y o soy—dijo—soy en efecto aque-
lla que se llamaba la Perla de Saboya 
y vengo escoltada por mis amigos que 
me conocen hace doce años, á recla-
mar á mí marido, á mi marido y á su 
madre, que vosotros queréis condenar 
á muerte y que no merecen la suerte á 
la que parecen destinados. 
— | E n dónde es tá tu marido? Si es 
un traidor, nada podrá impedir que la 
ley le castigue. 
—No es un traidor, es un patriota 
qne ha hecho más, él solo por afirmar 
los principios de la revolución, qne 
ninguno de vosotros. 
—¡Oh! ¡Oh! Enséñanos ese fénix— 
dijo el presidente. 
Aquí Fonquier Tinville intervino 
con cierta brutalidad, y dijo: 
—Perdemos nuestro tiempo. 
Pero nn rumor mal intencionado le 
impidió hablar más. 
— L a ciudadana Perla de Saboya 
tiene la palabra—dijo el carnicero.— 
Déjala hablar, acusador, nosotros ve-
remos después , si tu hablas tan bien 
como ella. 
María tenia, como, debe pensarse, 
un miedo espantoso. Pero se había 
lanzado resuelta á todo, en esa supre-
ma aventura, y ahora á pesar de las 
borlas de Dumas y á pesar de la si-
Junta Municipal, para que conozca del 
Presupuesto Extraordinario cuya apro-
bación demanda prontitud. 
F u é aprobada la creación de tres 
plazas de vigilantes para el alumbra-
do público. 
Se acordó solicitar de la Secretaría 
de Hacienda autorización para hacer 
una transferencia de crédito en el pre-
supuesto de Regla, con el fin de aten-
der al pago del personal encargado de 
la limpieza de la parte interior del 
mercado de aquella villa. 
A moción d é l o s señores Bórges y 
García Kohly, se acordó que la presi-
dencia y los proponentes, pasen á la 
morada del Concejal señor Mendieta, 
con el fin de entregarle, á nombre del 
Ayuntamiento, una comunicación de 
condolencia por la muerte de su señor 
padre. 
A propuesta del señor Aragón , se 
acordó hacer nn presente á la hija del 
presidente de los Estados Unidos, que 
desde hace días se halla entre nos-
otros. 
L a presidencia l lamó la atención del 
cabildo respecto á la conveniencia de 
qne los señores concejales concurran á 
la sesión próxima en la que segura-
mente se tratará del Emprést i to , cuya 
realización viene tropezando, según él , 
oon algunas dificultades, las cuales 
quizás puedan vencerse en el transcur-
so de la licitación, y caso de que así 
no resulte, dar cuenta al Gobernador 
Militar de lo difícil que le es al Maní-
oipio la realización del Emprést i to . 
Aoto seguido se levantó la sesión 
á las siete y diez minutos, acordándose 
antes citar al Ayuntamiento para «1 
lunes á las cuatro de la tarde oon el fio 
de darle cuenta del estado y dificulta-
des del referido Empréstito. 
EN EL A M C A AUSTRAL 
UNA CONTESTACION D3 D E L A R E Y 
A una carta que le dirigió Andrés 
Oronje protestando de la continuación 
de nna guerra inútil y amenazándole 
con organizar un cuerpo de burguers 
sometidos para ayudar á los ingleses 
contra los boers en armas, contestó el 
valiente caudillo boer, el héroe de cien 
combates, haciendo la carta pedazos y 
lanzándolos con desprecio al rostro del 
emisario que se la ent jegó , el cual hu 
yó de la presencia del general como 
alma que lleva el diablo. 
ARMAS Y MQWIOIONES 
PARA LOS BOERS 
E l Morning Post de Londres publica 
un telegrama de su corresponsal en 
Bruselas, diciendo oonstarle positiva-
mente que los boers continúan reci-
biendo todas las armas y municiones 
que qnieren por la v ía de Delagoa Bay 
en el Este y por la de Lambert Bay en 
el Oeste. 
BISMABE: Y OEOIL EHODES 
Los alemanes qne no desperdician 
ocasión de mortificar á los ingleses 
recuerdan la siguiente profecía de 
Bismark: 
" E l pueblo alemán ha procedido bien 
desoyendo la pérfida invitación de Ce 
cil Rhodes para intervenir en los ason 
tos del Transvaal. Si los ingleses atien-
den las sugestiones de ese especulador, 
prepárense á prestnoiar la rui*a de su 
imperio.1* 
L a verdad es que el orgallo ing l é s 
está sufriendo graves mortiíiaaciones 
en el Transvaal. Aquello es una sima 
sin fondo á donde van á parar las ener 
gías británicas; y ya se dice que In-
glaterra se considería feliz si pudiera 
encontrar una manera decorosa de ter-
minar la guerra. 
Como los boers no se prestan á oom 
ponendas de ningún género, Inglate-
rra tiene qne seguir de mala gana la 
campaña. 
ioyírnieito Marítimo 
E L A N T I N Ó G E N E S M B N É N D E Z . 
Según nos comnnican los Sres. Menéndez 
y Cf, concluidas las reparaciones del vapor 
Antinógenes Menéndee, ha reanudado su 
antiguo itinerario y saldrá de Batabanó to-
dos los damingos para Casilda, Tunas y Ja-
ruco, retornando á dicho surgidero todos los 
jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y vier-
nes. 
Fara más pormenores véase el anuncio 
inserto en la primera plana. 
E L M I A M I . 
Para el puerto de su nombre, salió ayer 
el vapor americano Miami, oon correspon-
dencia y pasajeros. 
niestra figura de Fonquier estaba de 
cidída á ir hasta el fin. 
Por otra parte, sent ía d e t r á s de sí 
las s impat ías de aquellos que habían-
ido en pos de ella, y que hacían el 
ruido necesario prra imponer al tribu-
nal. Eso le daba un poco de valor, 
tanto más, cuanto que el resto del au-
ditorio y las calceteras no habían ma' 
uifestado todav ía sus sentimientos-
E l l a c o n t i n u é : 
— Y o misma he decretado mi arresto 
oon mis hijos, y he venido aquí para 
traeros mi cabeza, si no alcanzo á 
arrancaros las que me son tan queri-
das. 
Entonces María, se volvió háoia los 
bancos de los acusados y dijo: 
— Ved ahí mi marido y su madre. 
Ese fué un golpe de teatro: la mar-
quesa, á la vista de su hija política, se 
extremeció profundamente. Por todos 
lados deoíao: 
—Fero ese era antes el llamado mar-
qués de Sivry y ella la llamada mar-
ouesa madre. 
' —Sí. ¿No hay, entre vosotros, algu-
no que haya sido antes alguna cosa en 
tiempo de la marquesa!—dijo la joven 
con voz vibrante. 
—¡Buen bofetón! exc lamó una calce-
tera,—para tí, Fonquier. , 
Pero el acusador público no era hom-
bre que se desconcertara tan fáci l -
mente. 
—¿Entonces, le dijo, tu eras también 
A d a a a a de l a S a b a n a 
Ayer, 14 de Marzo, se recauda-
ron en ía Aduana de este puerto por 
todos conceptos $30.279.31. 
M í C I A S J D Í C I A L B S 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TBIBÜNAL SUPEEMO 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso da casasión por infracción de ley 
establecido por el Ministerio Fiscal en cau-
sa contra Andrés G-onzález y otro, por hur-
to. Ponente: señor Morales. Fiscal: señor 
Vías. Letrado: Licenciado Zayas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
EN LOS" HOTELES 
'ING-Li A T S R R A' 
Fanell, S. Qordon Wlunstead, Chaa H. 
Zeigenfuss, Geo D. Me Creans, Francisco 
Machado, A. Buoker, A. S. Post y F. B. 
Reynolds y familia. 
Dial3 . 




Entrados.—Hasta las 11 de la mañana.-
Sres. W. W. Fárnam y Sra.; A. Hig-
gins; Srlta. M. Fernández de Velazco; Sra. 
Ch. St-anahan, E . Zeighton, C. Moulton, 
E . H. Cbapmany Sra., Sra. Kate M. Ho-
ward, Srita Eugenia Howard, A. Sproule 
y Sra., Srita Martha H Spróule, Maria E, 
Semple, J . G . Hopking y niño?; Srita. F. 
Richardson, D. W. Campb8ll ,J. B. Wal-
then, Josefina WUalthen, Sra Perckal E. 
Wsgh, Lily E . Wagh, A. G. Haines, W. F. 
Every, Sr». M. Murphy, S.ita. Murphy, 
Srita J . J . Keüey, J . L . Murphy, A. M. 
Eluet, Arthur Windney, J . Hughes, C. L. 
Hughes, de loa Estados Unidos. 
Dia 14. 
Salidos Sres. M. L Storner; C. W. Ml-
Iler; C. R. Robertson; H . Raudall; Joseph 
Grafleld; J . B Countyman y Sra.; Park 
Foster y Sra.; Chester A Smider y Sra.; B. 
Freavor y Srg ; W. H. Doane Sra y 2 hijaa; 
D. Reíd y Sr*..; H. W Smith y Sra.; Platt 
H Smith y Sra.; L W &odfrey y familia; 
A. Blackburn; Glassen; Leivis; Allisson; A. 
P. Cloutier; A Nicely; Chas Oids; Gea U. 
West; M Camión y Sra ; J . W. Gopelin y 
señora; John Bryrn y Sra.; M Le R y; G 
H Bun íy y Sra.; Looís M Werk E M Werk; 
E B Werk; Geo B Wbitman; F J Robinson; 
H C Avery, S S F D^na. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia 12. 
Entradas.—Arcbie Rankin y Sra,; de 
Sharon (P*); J G Stuart, deLondres; J Q. 
Kiag, de Arcadia (Fia) R, E Wbidden, de 
idem; R Clark, de Cuba; F J Naramore, de 
Bridgeport Coon; F Smith, Marball Morris, 
L S Cattín, de idem; J O Newbold de Mo-
rristown {Pa) F B Wonsetlen, de idem; S. 
B. Downs, de New York; A R Jones, de 
Fi'adelfia; Louis Genin y familia, de Cai-
barión; Manuel Delgado, de Sagaa. 
Dia 12. 
Salidas.—Geo Brown, E D Barker. 
Dia 13. 
Entrodas.—Mr y Mrs. Sayre, da Color», 
do; R H Sayre, de idem; Geo Gillies, de 
Toronto; J A Gillíes, de Idem; Joaquín Pa-
checo, de Puerto Rico; W J Canoll, de Ca-
nadá; H Moet, de Santiago de Cuba. 
Dia 13. 
Salidas. —W A SInder; John Staiger: A, 
S. C ickenher, F . Sbann n. 
G A C JÉ T I L L A 
H O T E L 
Día 12. 
Entrados. — De3;ués de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Henry I . Irames Hunbert Clark, 
de Filadelfia. 
Día 13. 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sres. D. C. A. Rlci, C. M. Wahl y C. G. 
Kecnan, de loe, Estados Unidos. 
Día 12. 
Salidos.—Sr. D. John L . Miller, señorita 
E . I . Miller, O. Baring onfor, Franck Dut, 
M. A. Walter, H. Gainer y señora, M. J . 
Oppenhein, señora ó hijos; Joseph Cladwlck 
y señora, señorita M. L . Cladwick, C. S. 
Swet y señora, Marta Swet, Lucy D. Swet, 
W. H. Edgerly, P. D. Rusc, L . S. Dwo, G. 
Tyson, G. T. Harding y T. E . Whiglow. 
Di . 13 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señora O. S. Newell ó hija, de Chicago. 
Dia 14. 
Entrados ¡Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. Chas D Pornty y Sra.; Sra. de F . 
Haushey; Sra. de W. Frazies; Srlta. F -W. 
Hausbey; Srita Isabel H . Sayha; Srita. 
Cristina Sidley, Srita. Helena Frazies, de 
Filadelfia; Sra. J . Douwao, Srita. Douwan, 
de los Estados Unidos; B, C. Quinby; E . B . 
Atrwood, L S Colé, de loa Estados Unidos. 
Dia 13. 
Salidas.— No hubo. 
H O T E L " T E L E O t S A F O " 
Día 12. 
Entrados. — Después de laa once de la 
mañana: 
Sres. D. Arthur J . Goldsteins y señora, 
do Cincinati; L . E . Martín y señora, de 
Tampa; Andreu R. Robertson, de los E s -
tados Unidos. 
Día 13. 
Entrados.—Hasta las once de la mañana: 
No hubo. 
Día 12. 
Salidos.—Sr. W. Strathy. 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres J . D . Marshall, deN. Orlean8;Geor-
ge M Barton, de Santiago de Cuba. 
Dia 14. 
Entrados.—Hast* las 11 de la'.mañana. 
Sres. J . M. Lougnecker y Sra., de übio; 
H . S. Aul lySra . ; Sra. T . L . Strasbur-
ger; Sra C . Jerome, Sra J . H . Roehasper-
ge, de los Estados Unidos. 
Dia 14. 
Salidas.—No hubo. 
H O T B L " P A S A J E " 
Dia 12: 
Entradas.—Después de las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. A. Robinsón y señora, de F i la -
delfia; L . C. Briggs y señora y Sra..Bayz, 
de Nueva York; Alfredo Betancoort, de 
Puerto Rico. 
Dia 13: 
Entradas.—Hasta las once de la ma 
ñaña. 
Sres. D. J . M. Suceney, J . J . O'Callag-
nan y Rupert W. Paiker, de los Estados 
Dia 13: 
Salidas.—Hasta las once de la mañana 
Sres. D. J . F . Sipe y señora, Franklin 
GRAN FIESTA RELIGIOSA. — Ursula 
Deville, la m e m í s i m a profesora que 
toda nuestra sociedad conoce y estima, 
organiza en estos momentos una grao 
tiesta religiosa que se celebrará el 
Viernes de Dolores, á las tres de la 
tarde, en la parroquia del Oerro. 
Un grupo numeroso de laa disoípn* 
las de ia señora Deville cantara en la 
fiesta. 
E s t á compuesto por las seüorUaB 
Blanca, Amal ia y Amelia Hierro, Nena 
Qnil ló , María Berna!, Üonohita y OAÍ. 
ché Gran , Esperanza Zoaznábar, Irene 
Rodríguez , Edelmira Maobado, Cristi-
na y Leonilda Hernández , María 0a< 
rrillo, Angelita Bruno, Julia y Chichita 
Oordovés, Guillermina Pórtela, Lolita 
Carrillo, Monserratey Joaefioa Bivera, 
Oonohita y María Montejo y Viola 
Falconier. 
Coro adorable! 
Tomarán también parte muy princi-
pal las seQoras Eosa l ía Hernández de 
Cay y Blanca Massino de Hierro. 
E s t a distinguida dama acompañará 
al piano todas les piezas que hao de 
cantarse. 
E l programa completo de la hermosa 
fiesta, que ofrece en organizadora en 
f honor de la Sant í s ima Virgen María, 
tendremos el gusto de publicarlo en 
nno de los días de la entrante semana. 
E L ATBNBO CUBANO .—Sa ha heoho 
nna extensa ínvitaoión entre distin-
guidas personas de esta sociedad para 
- u n a reunión que se celebrará m i O m , 
á la nna de la tarde, en casa del De. 
Baralt, O'Eeil ly 73, á f ia de constituir 
en esta ciudad el Ateneo Científioo, 
Literario y Art íst ico . 
L a s bases de esta inst i tución son 
amplísimas, pues se dividirá en sea-
ciones diversap, como son la de Cien-
cias fliosófleas. Ciencias naturales y 
exactas, Ciencias históricas, Cieaoiaa 
morales y políticas, L i n g u a l , L'tara-
tura y Bellas Arces. 
Componen la comisión organizadora 
del proyectado Ateneo loa señores 
Luis A . Baralt, Ezequiel García, Nés-
tor L . Carbonell, Fernando de Zayas, 
Luis J . de Carballo, José M. (Jirbo-
nell, Lincoln de Zayes y José María 
Collantee. 
Acusamos reoibo da la atenta invi-
tación que se nos dirige para el aoto 
de mañana. 
antes marquesa de Sivry, nna aristó 
orata igualmente? 
E l terreno era abrasador para M a -
ri». Entre aquellos mismos qne la ha 
bían acompañado, muchos hubieran 
tenido horror de sí propios, si hubiesen 
creído manifestarse en favor de anti-
guos nobles, y la discusión, prolonga 
da sobre ese terreno, podría declarar 
en breve plazo la derrota de María, 
porque todos sus partidarios la habrían 
abandonado, la mitad por miedo, y la 
otra mitad por convicción revoluciona-
ria. Empero, ella vió el peligro, y dan* 
do dos pasos hácia Fonquier Tinville, 
le dijo: 
—No, ciudadano, yo no soy nna aris-
tócrata, yo soy nna aldeana, soy nna 
cantadora de calles, nna pobre tocado-
ra de viola, que he venido otras veoes 
á Per í s para ganar mi pan con mis can-
ciones. ¿Hay en todo eso alguna cosa 
qne trascienda á aristocraciaf Tiene 
muchísima razón, dijo el carnicero. 
—Respecto al antiguo marqués de 
Sivry ¿sabéis lo que ha hecho, ocho 
años antes de la toma de la Bastil la, 
y once de la proclamación de la repú 
blioa y la declaración de los derechos 
del hombre? Por lo pronto, me ha sai-
vado la vida á mí, humilde pastora de 
los Alpes, á quien una avalancha la 
habría arrastrado muerta al fondo del 
precipicio, si su brazo vigoroso no me 
hubiese detenido sobre el borde del 
abismo. 
«5 
P A I R E T . — D o s tandas esta noohe. 
E n la primera v» Bouquet Nacional 
y en la última L a Revoltosa. 
Rosario Soler, "la pática'1, como te-
nían el mal gusto de llamarla los me* 
xicanos, hará ¡a Mari-Pepa de la zar. 
zuela de Chapí. 
Mañana, función espléndida. 
E N E L OÍROULO HISPANO.—Oelé-
brase mañana en los salones del Oíroulo 
Hispano nna gran velada á beaefloio 
del joven y distinguido amateur José 
Urge l l é s , quien ha tenido la atención 
de dedicársela al presideñte y demás 
miembros de la directiva del simpático 
instituto. 
H é aquí el programe: 
Primera parte. 
Io Overinrs, por la Banda España. 
2? Discurso, por el Dr. José M* Collan-
tea. 
3? Selección de "Boheme", de Paceini, 
(Marín Varona), ejecutada al piano por ia 
Srita. Ernestina Lecuona. 
4? " L a mía Bandiera", de A. Rotoll, 
cantada por el Sr. Urgel és. 
5o 6? Concertó op. 70 (Ch. Beriot), por 
la Srita. Juana Va'lesy el Sr. Joaqoín Mo-
lina. 
6? Romanza de " E l Cabj Primero", por 
la Srita. Encarnación Gi!. 
Segunda parte. 
1? Fantasía, por la Banda España. 
2? Poeeía "A Santiago de Cuba", (Lui-
sa Pérez de Zambrana), recitada por la ni-
ña Elisa Lecuona. 
3? Monólogo de la zarznela "La Tem-
pestad", (R. Chapí) cantada por el Sr. Ur-
gellés. 
4? a Cavatina, Raff. 
b Bomsnza de Rubinstein, Viendawa-
ky, (plano y violín), por la Srita. Juana Va-
lles y el Sr. Lino E . Cojcullnela. 
5? Povera mamma! (Tosti), Romanza 
cantada por el Sr. Urgellés. 
6̂  Gran fantasía de la ópera "II Trova-
—¡Toma!, ¡tomal dijo una calcetera, 
eao es interesante 
—Gomo me amaba, no quiso que yo 
fuese'seducida por su título, y bajo el 
nombre de Andrés el pregonero, me 
enamoró hasta el día en que pidió mí 
mano, renunciando por mí á la bijade 
una duquesa, por mí, lo repito, honra-
da joven, pero desgraciada y sin otro 
nombre que el de una humilde campe-
sina. Yo dije hace un instante que ól 
ha puesto en práctica loa prinoipíos de 
los tiempos nuevos antes que oingano 
de vosotros. 
—Sí. ¿Y cómo? 
—¿Cual es la divisa de la revolnoióol 
—Libertad, Igualdad y Fraternidad, 
— ¡ O l a muertel añadió ana 
voz protunda que causó ia irrisión de 
los acusados. 
—Pues bien, aQadió María, coa na 
vigor sin igual, yo desafio á quien 
quiera qne sea que pruebe que mi ma-
rido haya nanea no solamente ooDoe-
bido un proyecto liberticida, sino que 
haya atentado al libre arbitrio por la 
libertad. 
Por consecuencia de aoonteoimientoa 
dolorosos, yo casi había perdido la ra-
zón y regresé á Saboya, mendigando 
mi pan por todo el camino. E l antiguo 
marqués de Sivry corrió tras de mis 
huellas, me a loamó en el término de 
mi viaje, y el gran señor se casó con la 
mendiga, ¡He ahí la igualdad! 
( Concluirá, j 
<ÜSi 
tore" (Verdi), foo-prei^^r» de) Sr. Cárloa 
A. Peyrellade. ejecutada al piano p.>' ia 
Srita. Juana Valles. 
Tercera parte. 
Gran laile de sala. 
Por deferencia al benefioiado —á 
qnien desesmos na éx i to completo—• 
socmpsfiará al piano las piezas de can-
to la señorita Ernest ina Leouona, bija 
del director de E l Oomercio. 
A las oobo de la uoobe dará comien-
zo la velada. 
ALBISU. — Eeprise de Fotografías 
Animadas á primera bora, d e s p u é s M 
bateo y ai final Váramelo. 
He ahí la facc ión de esta noobe en 
Albiso. , 
Mañana, por ú l t ima vez, L a (jara de 
Dios, ano de los grandes é x i t o s de 
Esperanza Pastor, la tiple mimada de 
loa acídaos al popular coliseo. 
Para el miércoles anúnc iase B l Maes-
tro de Capilla, por la Ja l i á , Bellatti y 
Mathea, con gran rebaja de precios. 
En las localidades, claro. 
VELADA.—Abre mañana sns salones 
el Centro Asturiano para la celebración 
de ana velada científ ica y hnmanita-
ria, organizada por la asociación de 
propaganda contra la tabercalosis. 
Enere los números m á s interesantes 
del programa fignra ana disertación 
del doctor Bango, iloatrado y bien que-
rido director de l a Oasa de Salad (>üo-
vadonga", propiedad del Centro A s -
turiano, la cual versará sobre el trata-
miento de la tisis y su profilaxis. 
Precederá á esta disertación un dis-
curso del doctor Ar í s t ides Agüero , ora-
dor dotado de fáoil é inspirada pala-
bra, que por primera vez oonpa la t r i -
buna de la próspera y rica sociedad 
regional. 
La señorita Angelina Siooaret, la 
modesta é inteligente pianista, d i s c í -
dala predilecta del gran Espadero, con-
tribuirá á la amenidad de la fiesta, eje-
catando varias piezas de su esoogidí-
Bimo repertorio. 
A la velada de m a ñ a n a concarrirán, 
galantemente invitadas por este Cen-
tro, numerosas y muy distinguidas fa -
a illas de la socudad habanera. 
LICEO DS QUANABAOOA.— Hay fies-
ta esta noche en el Liceo de Guanaba-
coa. 
Consistirá en una velada á la qtie 
presta su valioso concurso el ilustrado 
Dr. Luis A . Bara l t pronunciando nna 
conferencia sobre ((la cultura harmó 
nica", su tema favorito. 
Blanch de Baral t , la distinguida es-
posa del conferencista, concurrirá al 
éxito de la fiesta cantando ana precio-
sa romanza y la habanera de Carmen, 
acompañada al piano por el profesor 
González Gómez . 
E l resto del programa es tá cubierto 
con variados, selectos é interesantes 
números de concierto. 
Al final, baile. 
A la una do la madrugada habrá ca-
rros eléctricos para el regreso de las 
familias que vayan desde la Habana. 
Agradecidos á la inv i tac ión que en 
nombre del Liceo se sirve enviarnos su 
actual secretario, don Guillermo Sopo, 
tan deferente siempre con la prensa. 
MAETI.—Anuncian para hoy los car-
teles del teatro Martí la obra Nuestra 
Señora de Par í t , que es toda la famosa 
novela de Yiotor Hugo trasladada á 
la escena en ocho cuadros á cual más 
interesante y más dramático. 
Será puesca esta obra con exquisita 
propiedad. 
Nada ha querido escatimar la em-
presa de Bonooroni, aun á costa da 
esfuerzos y sacrificios, en la presenta-
ción de Nuestra Señora de París . 
Mañana habrá dos funciones, tarde 
y noche. 
E n la primera, para la que se anun-
cia Cinco años después, segunda parte 
de La? dos huerfxnitis, habrá un boni-
to regalo que se sorteará entre los 
niños presentes. 
PÉBDIDA.—Llamamos la atención 
acerca del anuncio que aparece en la 
sección correspondiente, respecto de la 
pérdida de un alfiler de corbata en for-
ma de una hoja de rosa atravesado por 
un alfiler de oro con una perla en nn 
extremo y un brillante en el centro de 
la hoja. Se gratificará generosamente 
á la persona que lo entregue en la ofi-
cina del hotel Inglaterra. No se hará 
pregunta de ninguna especie al que lo 
entregue. 
L A NOTA FINAL.— 
IBntre hombres de honor: 
—¿Tá qué prefieres, que te arrojen 
un guante, ó que echen un guante pa-
ra tif 
—jYof Que me regalen nn par de 
guantes. 
NO MAS CATABRO.—El aue tome n n a y í x e l 
PECTOEAL DE LARRAZABAL para ICB cata-
rro», no tomará otro medicamento; OQU BU ueo ae 
curan radicalmente, por crónicos que lean. 
ASMA.—ron el E L I X I R A N T I ASM ATICO de 
L A R K A Z A B A L so obtiene alivio en les primeros 
momentos de tan penoso padecimiento, Piuébeae, 
LOMBRICES.—Las madres deban nedir para 
BUS hijiS los PAPELILLOS ANTIHELMfNTICOS DE 
LARKAZAUAL qne arrojan las lombrices con toda 
seguridad y ooran como purgante inofansivo en los 
nlñoB. 
GRAN PDRIFICADOR DB L A SANGRE.— 
La Zarzaparrilla de Larraxábal es el depnratVro 7 
temperante de la ssngre por excelencia, no hay ra-
d* mejor. 
Depósito: Rida 99. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
UN B U E N CONSEJO 
H&y un remedio v^rjaderamettamarav lioso con-
lía la neurastenia, contra la debilidad del sistema 
nervioso, contra el agotamiento de las fn-rzas víta-
le , y ese remedio no es otro qne la NEUROSIS E 
PRUNIER. Pero téngase en cuenta qae DO' ref i -
r'moi al producto legítimo, es decir, á la NEURO-
8I:> E PRUNIER aconstj ¿da por las autoridades 
métioai del mundo entero y que se encuentra en 
40 las las farmacias, 
e c c l i I i t t F r a i i 
L a dispepsia 7 el mal humor 
Con frecuencia vemos personas que ha 
hiendo sido siempre de buen humor y afa-
ble trato, se transforman sin que nadie 
pueda averiguar la causa, en impertinentes 
y de m^l carácter llegando á veces á la 
grosería ó mal t crianza. 
En su cas» llegan á hacerse insoportables 
por aus exigencias, y te convierten en tira-
nos de la familia. 
Preguntad á uno de ellos cual es ol moti-
vo de este cambio y no sabría responderee; 
él mismo n? lo saba. 
No tengo en momento bueno os dirá: 
unas veces en el eitómago y en ocasiones 
ambos. Nosotros podemos decir que se tra-
ta simplemente de un diepéctico. 
Una persona atacada de esta enfeTme-
dad, huye de la sociedad, porque su ánimo 
está abatido y solo encuentra algún con-
suelo en la soledad. Cosa rara: Para él no 
hay familia ni amigos; buye de una y de loa 
otros, á pssar da que ambos se esmeran en 
eomplacerle. 
Las Pastillas del Dr. Kicbard, que obran 
directamente s bre el estómago, corrigen 
cualquier de, orden que en él exista, y de-
vuelven la alegría y el buen humor ierdi-
dos. "Estómago sano, corazón contento". 
Este medicamento no exige dieta, sino 
que se elijan preferentam nte sanos alimen-
tos, 6 de fácil digestión del Dr. Richards 
para la dispepsia y enfermedades del estó-
mago ¿intestinos, son las que "convierten 
el estómago d» tirano en sirviente" las que 
"curan el estómago sin gastarlo"; las que 
"alegran, fortifican y salvan". 
Para no dispóctico "Tomar las Pastillas 
del Dr. Eichards equivale á mudar de es-
tómago". 
Don José González, propietario en Ma-
tanzas (Cuba) nos refiere sus padecimientos 
dispépticos, y nos hace relación de la cura 
obtenida con el empleo de nuestras pas-
tillas. 
Frecuentemente me daban desvanecí 
mientes, y tenía fuertes dolores de estóma-
go y falta de apetito. Después de comer me 
sobrevenían vómitos, y una sensación como 
de llenura en el estómago, muy mal gusto 
en la bo a, agruras ó hinchazón de vientre. 
Los eos síntomas que más me mortifica-
ban eran la llenura y los constantes dolo ea 
de ca.beza. Por un librito queme dió ol far-
macéutico dueño de la botica ' E l Pilar", 
conocí las Pastillas del Dr. Richards para 
las en erra edades del estómagos é intes-
íinos. 
I Me decidí á tomarlas, comprándolas en 
j Ja citada botica. Antes de terminar el se-
gundo pon o se había iniciado bastante 
mejoría y terminó mi curación con el quin-
to pomo. 
(Firmado) José Oonsáles. 
Managua, Abril 25 de 190!. 
Me consta lo anterior. 
Francisco Beina, (Farmacéutico). 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, emplíando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores ¿información en Lamparilla 22, 
Habana. Direccióa telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
HERPES 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHEKFBTIOA DB BEEA VEJBTAI. DH 
PÉEEZ CABRILLO. E L PKUKITO Ó PI-
OAZÓH que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos añoi 
de éxito es sufioionte garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños po-
que&oo y para laa orapciones (tan /re-
cuentes durante el verano) quo as pre-
sentan entre los pachos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los li^rpos 
de t i . t.«.ka»íá-a puede emplearse ln. I<0-
CÍUi3 i.<aa ¿¿igarismoa. 
PidaselaLooiÓNPÉBBZ CABBILIO on 
todas las boticas. 
OS99 P alt 13-1 Mz 
C R O N I C A E E L I Q I O S Á 
D I A 15 D B M A B Z O 
Este mes e^tá consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santa Lucrecia, virgen y mártir y San 
Raimundo abad. 
Santa Lucrecia, virgen y mártir. En 
Córdoba y de padree mahometanos, nació 
la ilustre virgen Lucrecia. Una mujer cris-
tiana que estaba unida por el vínculo del 
parentesco con la niña Lucrecia, fué la que 
le enseñó la santa doctrina de Jesucristo. 
Tan luego como tuvo edad suficiente, ma-
nifestó Lucrecia á sus padres que pertene-
cía á la Igles'a cristiana. Sus padres sin-
tieron profundamente la decisión de su hija, 
y con ánimo resuelto de disuadirla, se va-
lieron de medios suaves que ningún efecto 
produjeron. Convencidos de la fortaleza 
de la joven apelaron al bárbaro recurso de 
castigarla de una manera crue\ E l cris-
tiano sabor de Luc.ecia y su encendida fe, 
hicieron que soportase tamañas persecucio-
nes; pero deseando sustraerse á nuevos pe 
ligros se refugió en casa del obispo San 
Eulogio, que era el padre de los discípulos 
de Jesucristo. 
Apenas se apercibieron los padres de L u -
crecia de su huida acudieron al juez. Des-
pués de haber cometido mil tropelías, pren-
dieron al fin á la ilustre virgen y a San 
Eulogio. E l juez reprendió al santo por el 
llamado rapto de la joven, y su concluyen-
te respuesta le valió la inmarcesible corona 
de los mártires. Acto continuo empleó con 
Lucrecia los halagos, las ofertas y las más 
pomposas satisfacciones, empero la ilustre 
virgen se mantuvo en la fortaleza y la fe. 
Irritado el tirano, y persuadido de la este-
rilidad de sus proncesas, mandó que inme-
diatamente fuese degollada y su cuerpo 
arrojado al rio; cuya inhumana sentencia 
se llevó puntualmente á cabo, el día 15 de 
marzo del año 899. 
FIESTAS BL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, j en las demás ig'esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15—Corresponde 
visitar á la Asunción en la Catedral. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
P R E D I C A C I O N E N E L CÍRCÜL4R 
@Darante el circular, qae empieza el lañes, habrá 
sermón todos los días á las cinco y después la raset -
va. Los oficios de Semana Santa serán & las ocho y 
media. 19 8 4-15 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
F i e s t a de S a n J o s é 
E l dia 19, á las ocho y media, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
orquesta y sermón por el P. Alvarez 
19f6 7-13 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
Kl domingo próximo, 16 del corrieote, tendrá lu -
gar en esta Iglesia la Janta General de la Herman-
dad Teretiana Unl reml , á las tres do IB tarle. Se 
suplica la asistencia. L . D. V. M. 
1899 4-13 
IGLESIA DE LA 
El próximo mlóftioles 13 del corriente, y demís 
días, á las ocbo habrá misa solemne, y al fia de 
ella se barí 1» Novena de la Santísima V. de Do-
lores. El domligo de Ramos á las ocho se hará la 
bendición ds ramos, precesión y la miea solemne 
con el canto de la Pasión. Por la tarde de! mismo 
dia, á las oinao y media, se hará el ejercicio de las 
tres horas, con la misma solemnidad de los años 
anteriores. B l seru ó j está á cargo de un P, M «le-
ñero dn San Vicente de Paul. Durante la «emana 
santa, los cfislos divinos se harán en el orden si-
guiente: 
Bl jaoves santo álas ocho misa sfilemne con ser-
món de lostituolón. E. viernes santo á las echo 
empezarán los Oficios. Por la Urde á las seis y 
media, el ejercicio de la Soledad de Maiia y Ser-
món, Sobado santo á las siste se hará la bendi-
ción de fuego nuevo, canto de la Angélica, profe-
ciis, l^taiiias de los santos y la misa solemse. 
El Excelentísimo é llustiísimo Sr, A- obispo de 
Santiago de Cuba y Administrador de eet* Dióce-
sis, concede á todo los fieles och^ota di&o de indul-
gencia para cada uno de ks actos religiosos arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan piadoto acto.—El 
Enperlor, Ramón Onell. 
18B9 8-11 
W a flB la y. O r i i Tercera 
fle SanFrancisco áí ASÍS. 
El 14 del corriente á las ocho de la mtñana, dará 
principio el Septenario doloroso ds la SintfsimK 
Virgen de los Dolores con misa cantada. A las teis 
y msdia de la tarde se rezará la Corona doloroea. 
meditación y sermón qae prosearán los Ríos . PP. 
Franciscanos Fray Antonio Vizquei y Gregorio 
García, alternando. Bl Vlernas de Dolores misa so-
lemne ern orquesta, en la qae j redi^arí el Rio. P, 
Jfísy Victoriano Pardo. Por la tarde, el Sant-) < jsr-
clcio de I«s tres horas, en la qae p red io rá el R lo. 
P, Antonio Vázquez. Bl Domingo de Pasión, s.leos-
ne misa con orquesta por la Asociación de Viacm-
cis Perpetuo, en la qne predicará el P. 'Viatorisno 
Patdo. Se saplioa la asistencia de los Hjrmanos 
Terciarios y demás fieles para <>n mayor solemntddd 
—Ei Hayeidomo. 1839 5-13 
PARROQUIA de M0N8ERRATE 
El lañes 10 y miércoles 13 del corriente emp- z i -
r i n las novenas del Señor San Jcsó y la Sattís'm* 
Virgsn de los Dolores, con misas esntadas á las 
ocho y ocho y media, seguidas del rezo de la no 
vena. 
Bl 19 y 31 las solemnes fiestas á las ocho y media 
con sermón; el del Señor San Jo^éá cargo del sfño-
Cara párroco BmlMo Fernández, y el de la Stntisi-
ma Virgen por el R P. Gil, de las Becadas Pías. 
£1 eore se b&Ua $ cargo del señor Pastor, firmán-
dolo escogidas voces y'aistingnidas señoritas. 
El Párroco y las Camareras suplican á loj devo-




El dom^go 16 del corriente á las ocho y media 
de la no; he tendrá efecto en los sabnes de esia 
Asociación una velada y cor f >rencia popular de la 
"L'ga contra la tub3r3ulosIs en Caba." 
Tomarán parte en dicho acto la disiingnida pia-
nista Angelisa Sicuret, doctor B ingo, dirsotar de 
nuestra Casa de Salud, y el eminente oralor señar 
Arístides A. ü ro. 
Para entrar en el loral servirá á los asociados e] 
recibo de cuota y por Secretaria se expedirán las 
iavitaciones que selidtea. 
Habana 14 ie Maizo de 1933.—E Sjoretario. J. 
R ondas. C. 418 2J-15 1L- 5 
CENTRO GALLEGO. 
SECBETARÍA 
El domingo 16 del corriente tendrá efecto es el 
salón prit einal de esta Sociedad, á las dooe ¿si dia, 
la spgunda Jauta general ordenaría correspondiente 
al iñ J en cune, y en ella, desunas de cumplidos los 
requisito i que previenen i as reglas 13, ] 3 y l 4 d e l 
articulo 2i dei Reglamento general de esta .S'ccle-
dad, te procederá á la elección de los sutt-'tuto; qne 
ha?an de cubrirlae vaoatt s de cargoa que oourrdri, 
si algunos úe los sefiores electos en la pticers Jun-
ta general ordinaria preientase eu renuncia; dando 
seguidamente posesiói & la ruava Junta Direotiv* 
y discut éadoae después el informe de la Comisión 
de g osa, así como Us dos mociones presentada' y 
tomadas en cocslderació i en la repetida primera 
Janta,0 7yos dos tillimos documentos radican en et-
ta S c-etaiía á disposlclóa deles señores socio» 
que deseen extminsrlas. 
Dicha segunda Jauta, conforme determina el 
Reglamento, se const tnirá cualetqaiira que sea el 
número de concurrentes, los cua'ej acrediiaráa su 
personalidad con el recito do cuota correspondien-
te al mes de la techa. 
Lo que da o den del señor P.esidente se pob'ica 
por esta medio para conooimiento de loa señores 
socios. 
Habanas demars í de 1002—Bl Secr tarlo, Rl-
cardo KodrIgae>r, p, 114 jo-6 
&EAN FABEICA 
FAQÜHTHS DE PIOADURA 
da la 
C l a r a f. H A B A N A 
r 4 8 -/'6d 9 Mz a «• 
SANDALO DS GRIMAÜLTyC 
Farmacéutico de Ia Glaso, en París 
Suprime el Gopaiba , la Cubeba y 
las Inyecc iones . Cura los llujos en 
48 hprás. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y cu las principales Farmacias 
Dr. Gálvez Guille m 
MEDICO CIRUJANO 
de las fe>.cta.ltadsB ds la latafeana 
y IMew f e r k . 
Eapaolalísta en eafarmodadss üturetst 
7 hernias ó quobradaras. 
Gabinete (provisionalmonto) ea 
64» Amistad 64 
O insultas de 10 á 13 y d? 1 á i. 
GRATIS PA'iA. LOS POHK ^ 
3*8 Ma 
E l frío que estamos siotiondo es grande, 
si se compara con e] de otroa años. Hay 
quien lo llama frío int erventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, qne es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. £1 nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir loa cat ÍTOS, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En un» palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o S72 1 Mz 
P O L I C L I N I C A 
DB LOS 
doctores i mmm 
Paseo del Prado, 16 (alto») 
y Corrales nüm. 3 
H A B A N A 
Cnracl raoicsl de la Impotencia por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Salón ie coraciío ^ ' ' M l 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical E l enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia 
IVtíimiOTitn moderno, paralatuber-
llOldlUMlU culosiaenl? y2? grado. 
RntT.-jfl V el mayor aparato fabrica-ujUo Aj do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan fein quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
^PPOilíll DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuuiUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
TjMpnfnnHriifl sin doloren las estreche-
Jalüüllüllolo ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, úfero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
c428 15-12 mz 
VIAS UBINABIAS. 
ESTBECHEZ kfi LA ÜBETBA 
Jesús Marta 38. Da 18 4 3. O 363 1 Ms 
Habana 8 de Mamo dfó 1902 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Muy Sr. mió: Sup ico á V. se sirva dispo-
ner la insersión de las presentes líneas en 
el periódico de sa digna dirección. 
Habiendo llegado á mi conocimiento que 
ha habido personas mal intencionadas que 
han propagado frases y conceptos que ata-
can directamente á la buena honradez de 
mi socio el Sr. Jaime Salas Mate^ supo-
niéndole que ha tenido mala administra-
ción y hecho mal uso de los fondos del es-
tablecimiento de zapatería, que tenemos 
en la calle de Neptuno n0 21 en esta capi-
tal, á sus instancias hemos llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, quien según certificación que ha 
expedido y obra en nuestro poder con fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
los asientos del . ibro de caja del estableci-
miento de zapatería de los Sres. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crupuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
que arrojan las existencias, según el ar-
queo practicado." Mas como quiera que yo 
no he dudado un solo momento de la bue-
na conducta de mi referido socio, para su 
satisfacción haco público las presentes ma-
nifestaciones p r si hubiere alguna perso-
na que aun dudase de su proceder honra-
do y de su administración escrupulosa al 
frente de este establecimiento. 
Anticipándole las gracias se repite da 
V. atentamente. 
Manuel López. 
cta. 433 8-d-ll 
U N H O M B R E B O B E A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idei conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . UU. 
e n e s c u l t u r a , p r e c i o s o s , d e f o r m a s m u y o r i g i n a l e s , t a l e s c o m o 
C a s i t a s S u i z a s , A l e m a n a s , A u s t r í a c a s , P e r r o s , O s o s , A g u i l a s , 
F l o r e r o s , e t c . , e t c . , q u e s e r e a l i z a n e n l a c a s a d e 
BORBOLLA, Compórtela 56 
A v i s o á l a s p e r s o n a s d e g u s t o q u e d e s e e n a p r o v e c h a r e s t a 
o c a s i ó n . 
NOTA. Ea llegado un gran surtido ds mimbres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene RIVAL, 
He lOS McantfiS HEWOOD AND W A M B L D 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO 




F A B R I C A D A P O R . L A 
A t i h e u s e r » B t i s c h 
B r e w i i i g A s s ' t t 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, ,son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso, üada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 




lo enviaremos a Vd. libre de Rastos, uno do í'.u.elíí."¿ AISJk MOHOS PRENDEDORES 
"AMERICANOS" DE ALAMBRE DE ORO. 
elaborado en cualquier nombre qne se deaee por 
nuestro famoso artista americano en alambre 
de oro, hecho de una sola pieza inerte de alam-
bre de oro y la cual guaran tizamos por espacio da 
diez anos. Ofrecemos este hermoso preadedor 
por menos de la mitad de su precio con el oblecto 
de introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyerin en su pais. Nos puede 
enviar el eouivalente de 59 centavos en oro amori. 
cano, en billetes de banco de BU pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo; 
I>iran«NR.8I5EIiIj ^ « V K ^ Y COMPANY, »06 Broadway, New York, E. U. de A. 
A R A 
1 . 
CUEIVVO Y SOBHIH 
4 
B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted gi an 
Relo j de R o s c o p f 
^ PATENTE 
SBL qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Uafiaica qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y todas asa 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de J^ería, reloj¿rí^ y óptica. 
J O L A 3 7 , A , A L T O S 
.65-
A P A R T A D O e e s 
Bn 
AETICÜLO IMSPEMBLE DE Sü i W M E m m 
E l corsé W . B . , que acaba de ser premiado con medalla de oro en la Exposición de Bdffalo, representa uno de los modelos 
favoritos de la época presente; y no solamente facilita una forma nueva, sino que la conserva sin necesidad de forzarlo. 
Este modelo de corsé, especial y único, se mantiene en perfecto ajuste desde qne empieza á usarse hasta el fin. 
Este detalle es muy importante lo mismo para la mnjer gruesa que para la delgada, pues esto quiere decir que no deben vaci-
lar en hacerse adaptar sus mejores vestidos sobre ei corsé, por cuanto éste no cambia de forma. 
Los OOTEÓS "W. J3« son cómodos y facilitan una respiración normal, no contraen la figura, ni la aprisionan de una manera 
antihigiénica, y en lugar de estorbar, más bien contribuyen á que el busto se mantenga en la debida posición. 
Además de todas estas ventajas, el coreó de referencia trasmite á la figura todo lo que la moda proclama. 
Una figura á la moda quiere significar un abdomen achatado y un talle largo y de graciosos movimientos. 
Los corsés "W- 33., responden á todss estas exigencias; se hacen may largos desde la línea del talle hasta abajo, lo cual 
constituye una particularidad de su construcción absolutamente original y moderna. 
Un surtido completo de nuestros ccreós de forma recta, tanto en cutí liso como de fantasía, se hallará á la venta en los siguien-
tes establecimientos importadores: 
L a F r a n c i a 
L a Oriental 
L a Casa Cfrande 
Los Estados Unidos 
L a Habana L a Sirena 
A u Bon Marché 
Al comprar el corsé de forma recta no deje de verse si las iniciales 'SfiT* S . están estampadas en el mismo. 
Si el corsé se rompiese durante un período de tiempo razonable de uso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y sin cargo 
alguno para el comprador. 
W e i n g a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes.—377, Broadway, Nueva York. 
J T ^ T H ^ T V T I ^ UN]:C0 REPRESENTANTE PARA CUBA, MEXICO Y LA - r • I M AMERICA DEL SUR. 
C 293 4-18 
MIMBRES NUEVOS Y E L E G A N T E S 
SON L O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
L J L O A . S . A . I D I E j Z B O I R B O X j I L . - A . 
GARAN-
T I Z A . , . 
S T . LOUIS. U. S. A. 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO, Y ' 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA, 
N E L I Q U I D A 
P E P T O G E N O - P E PTONIZ ADA 
D E L D R . R . V A L D E S G A R C I A M O N T E V I D E O . 
Premiado con Medalla de oro ea varias Exposioionea. 
E X C E I i E N T E TONICO Y P O D E R O S O A L I M E N T O 
Está inlioido en las eafemedadeB del (s'ótnago, hígada é Ict.stiaoi; anemia, iftis, tsesó-
fals, enfermedades agudas, en ei embarazo y laotnancU, en el estado rsqiUioo, en l u con-
•aleseencias difiolles, por ser de f ícil digestión é inmejorable resUnrador de las fnerzas. 
De venta en todss las Farmacias y D r o g u e r í a s 
La pureza tie la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
IJSTSTITXJTO F^-STEUPt 
d e C H A P O T E A I I T 
C o n t i e n e l a c a r n e de v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
Se r e c o m i e n d a e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , las 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a de a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l se n u t r e á los Anémicos, l o s Convalecientes, 
los Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a desganada , á 
l a q u e r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $12. 
Mesitas, cunas, cosluieros y chais-longues de forma originales. 
IÍOTA. 
C £84 
Muebles para cuarto desde $63 juego de roble ó color nogal. 
Juegos para salón, desde $34. 
Id. id. comedor, desde $43. 
-Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 61, Obrapía. 
1 Ms 
Premiada con medalla de bronoa en la Altima Ezpoaioidn de Furíi. 
C-eura las tesas rabaldao. t ía in 7 d e m á s oaf © r m a d a d e s del s»ae&a. 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HiTT0N, : ' aplicable á defecadoras de doble fondo en uso 
E c o n o m í a de comlmstible.—Ahorro de brazos,—Supresión de filtro-jyren-
sas y lavados.—Temperatura constante de í)6 d 9 8 grados cent , -Alea l izac ión 
automática,—Jugos siempre claros.—Mayor rendimiento y mejor calidad de 
azúcar. -Exento de m a l mauejo por operarios,—Pérdidas de azúcar por ca~ 
chaza, menos que por tortas de filtro-pt^ensas. 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P L L A P , 
en Artemisa, Ferrocarr i l del Oeste. 
P a r a informes, K R A J E W S K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
Aguiar 92 Habana 
' c i n alt 15-Jl Mz 
E11fer1n.e4iad.es del IPeelio 
JARABE de HIPOFOSFiTO de CAL 
D6 CmiCVIAULT Y cla 
ÜNIVERSALMENTE r e c e t a d o p o r los m é d i c o s , es de g r a n e f icac ia e n las Enfermedades de los Bronquios y d e l Pulmón; c u r a los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s tenaces , c i c a t r i z a los Tubérculos d e l Pulmón de los Tísicos, s u p r i m e los 
Sudores Nocturnos, l o s Ataques incesantes de Tos q u e desesperan 
á l os e n f e r m o s y les d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
P A K I S , 8 , m e V i v i e n i i o , y e n . t o c i a s l a s I F a r m a e i a s -
C A N C E R , 
, 7 toda c l a s e do V I * 
C c a a í ü t a » g r á t í s para los pobres. 
U-T MÍ 
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S 
L A R I N O I T I S - INFLUENZA 
S K CURAJSr I N F A L I B L E M E N T E C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra las 
EPiSFERMgDADES D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rae de Salntonge, r EN TODAS LAS FAMUCUS. 
Z Ó M O T E R A P I A 
E L ZOMOL ¿ w ^ * ™ ' ™ ™ ^ 
elementos reconstituyentes ae 
Prescrito en la uci iRASTENIA 
T U B E R C U L O S I S , la ^ ^ ¿ J l ^ 
\ * r L 0 R 0 S I S , la ANEMIA, 
^ C L U { i CONVALECENCIA, etc. 
TV** cucharaditas de café de Zómol represen-
IreS ^ C » ' 1 ' _ 20o GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
t a n " JUGO ' 
— f A n i S , 8, rué Vívíean*. 
PROFES 
Gibinetc de C D r a c i ó n siBlítics 
del Dr. Redondo. 
Aviaa al público que para el de abril 
saldrá para Em-fipa. 
0»l»»<5ft de B^enc» Aire» 53. Teléfoni115»73 
m t f i Mí 
Dr. C E . Finlay 
Kspeoi&Iiiia en oníermsdaáes de lo» ojos y da 
IOÍ oidoi. 
Ha trasladado BU domicilio £ la calle da Oaiapa-
BSTÍO n. 160.—Conaultai de 12 á S.—Teléfono 1787 
o 364 " M i 
Doctor Velasco 
Eniermedade» del OwBAZON, PÜLMOWHS 
t iKKVIOSASy de la PsaL (inolaso VENEREO 
y SIFILIS . ) Consulta* 12 á 3 y de 6 i 7. Prado 
JS.—Teléfono 459. íl 3í2 1 Mz 
DR. ADOLFO R E Y E ^ 
enfermedades del e s t ó m a g o ó in -
test inos exe lns ivamente . 
Diagnóstioo por el anállgis del contenido esioma-
oi l , procedimiento qna oaiplaa el profesor Hayens 
del Hospital SS. Antonia de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de Id tarie. Lamparilla r> 74, 
alto» Tel/ro-AÍ»* c 439 -9 M i 
Dr. Alberto 8. de Bustamaste 
MEDICO- C I E U JANO 
Espeoialista en partos y enfermedades de aeñoras. 
Cousnltas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Mana n. 67. Teléfono 585. o 6t 78-1 En 
JDOOTOJEO 
SANSORES 
PBOFBSOF, MEDICO Y CIBUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
áe (Jórrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
consultas de osea á una en su especialidad: 
Partos , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y niSoo. 
Qritis para ios pobres. 
698 *•§ 2^ S 
Dr. Alfredo Valdés GalleL 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 6 p. m. Hidrcte-
fápico dsl Dr. Valdespina, Reina 39. Domiollic 
Basta Clara 37 n 317 19 Fb 
DR. DESVERJÍINE 
de las Facultades de N t w Y o í k , Psrís y Madrid 
Laringoloaro.—ncnsultts, Lunes, Msr.es y Miérco-
les de 12 á 3.—CUBA 51. C 2152 157-19 D 
Ttll T'nijllTTSI ESPECIALISTA. ESPARTOS 
br. r u i l l u ü . YENFŝ E8DE 
CIRUJAS O. Consultas de 12 £ 2. 
Qritis exolusivatr ente para mpjerea pobres: l u -
nei», miércoles y viernes. Salud 34. T. 1727 
1476 28-26 Fb 
R E L O J E S L O l S r C K E D S r i B S 
De «ro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tainaüos 
Relojes de acero, plata ó nlkel can buena máquina desde $2-75. 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en i . , ' . . 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostela 52,54 y 56. 
1 Mz. Ct'í. 334 
I . E O P O L . D O D O L Z 
Profesor de inglés y espaSol, con doce aBoe de 
residencia en )oé Estadoa Ucidos. Se i frece para 
dar clases de inglés á cubanos y españoles y espa-
Bol á americanas. San Lázaro 142. 
1845 26-20 Fb 
Colegio Habana ^ T n ' d ^ C e l 1 1 1 0 ' " 
Se ha trasladado á LUZ 40 
Admite i . ternas y medio Internss. 
1183 23-14 F 
Gran marcha militar con un jmsgnlfioo erabado 
de «u Excelencia el Presidente Sr. Tomas Estrada 
Palma, á quien la dedica su autor el Profesor A 
Miranet 
Esta marcha es fácil, marcial y melodiosa: se 
vende en los almacenes ae música siguientes: 
J . Giralt, O'ReillT 61; A. Lóper. Obrapi» 21: A 
Salsa, San R>fael U ; F. Xique», Gallano J06; Thos 
E. Curtlf, 90 Amistad; M. • ' añera . Aguacate 53; 
A. Prmeros, Aguacate 100; S. Curtís lie Collaso, 
San Je sé 8. 
Pedidca por mayor y menor en el Almacén de 
Planos de Custin y C^, Habana 94 entre Obispo j 
Obrapia. 1909 4-13 
ARTES Y 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Oís ra ?5, altes, t f quina á Inquisidor. Te-
léfono 839. Consultes de}2 & 3. 
c 323 28-20 Fb 
F E D E H I C O M O H A . 
Ha trasladado cus estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entre Emcedrado 
.Tfjadülo. 13ñ0 
Wr S l N H i - i o a o CONSULTAS E « P E C I A -
l i f i O i l l i I U l i ^ d H leg. cor3Z6n y pulmones. 
De 12 á 2. Manrique 133. Teléfono 1537. Gratis á 
los pobres en el Dlspeasario "Tamayo." lunes y 
ueves. o Í98 26-14 F 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Clmjaao Dentista 
de la Universidad de Maryland, E . D.—Gabinete: 
San Juan de Dios n. 3, da 8 (i 12 y de 1 4 5. f'ente 
al Paroni» 1557 26-1 Mt 
l o s P r o p i e t a r i o s 
• Manuel F. CastañSn avisa qno trasladi su tallar 
de Carpintería & la calle de Agni"ar j522 en datde 
sigue haolecdo las reparaciones do ílarpinterla, ^ j ^ -
hiñUerla y Pinturas k cuenta de ¿'-qnilerte. No 
equivocarse, en la misma Mueblería LV^rman. 
^ IC5-, ' • J3-15 
C—OMIDA8 A D O i l l C I L l O —Teniente Rey 37. ¡Slivo comidas en mesa redonda d'jni?» de la 
casa y 4 domicilio. Aseo, gusto y abundancia- Te-
niente Rey 37, interior. Su dueSo. Pedro Bsiafíno. 
1981 4-15 
LA I N D I A PALMIBTA, llábana n? 23 letra B. Mailame de Thébea dio" que la mano es tm es-pejo fisloo y moral. La Quiromancia permite el 
disessr un ser humano como el Médico disess un 
cadáver. Muéstreme su mano • airó á Vd. lo «que 
ha sido, lo que es y lo que pueda ser. 
J93t 8-14 
T IMBEES ELECTRICOS.— ¡sie instalan t i m " bres y se componen, precios reducidos. Tam-bién se extirpa e. comején en los techos y en toda 
clase de muebles por finos que sean, delándolos 
nueves. Reailo órdenes en Refugio 9.—J. Mnücz. 
i m s-ia 
Hojalatería de JoséPnig 
Instalación da oaüería» de gas y de agua. Cons-
trucción de caa&'.es de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batijas y jarros, 
cara las lecherím u Industria esquina á Colón, 
c 324 2ft-20 Fb 
Dr, José A. Fresno. 
Midico-Cirnjano. 
Vías urir artas y afecciones venéreas y sifilltloas. 
Enfermedades de teuorps Consnltis de 1 & 3 Bor-
raja 33. Í30 79-5 Fb 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 13 á 2 Lux número 11 
0 371 i-Me 
. A n g e l X¿azrinaga 
ABOGADO 
El Correo de París 
G r a n T a l l e r do T i n t o r e x í a 
con todos los sd elantos de esta Industria. Se tiñe y 
Itmpla toda elaf e de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, ^.ejándolaa «orno nueva. Se garan-
tizan los traba;ios. Se p a t a á domicilio á reoojer 
los encaraos mandando aviso por el teléfono 6S0. 
Los trabajos «ntregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negpro. Prefllos ein competencia. Se 
Une un flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
c 418 -4 Mz 
Estedio Obispo 16.-
fi 6. 1541 
-Teléf. 959 -'Jorsulias de 1 
15-28 ifb 
A LAS SáÑORAS.—La peinadora madrileña Catalina de Jipiénea, tan conocida de la bue-na sociedad Habanarra, advierteá su numerosa clien-
tela que conticúa p« inando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lav». la ca]<eza. San Miguel 51, ontre Ga-
llano y San Nicolás. 
1547 2 i - l Mz 
áttxire Mafias y ürpi©k 
h%t% Haría Barraqué 
N O T A R I O S . 
Asaarg-ura 3 2 . 
C 363 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Mz 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado i 
AMARGURA 32 
n 370 1 Mz 
Doctor E . ANDRADE 
F A R A - R A Y O S . 
E. Morena, De cano Electricista, Construe'oT ó 
Instalador de paira-ra;os sistema moderno á ed;fi-
eles, polvorines, torres, panteones y buques, ga-
rantizando su irjtalaoión y materiales. Roparaclo-
B88 de los. mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato tiara mayor tfarantía. Instalación de 
timbres eléctrio os. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos. Linaas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraaiones de toda clase de aparates del ramo eléc-
trico. Se garantí ten todos los trabajos. Oomnostela 
núm. 7. 1593 28-2 Mz 
Ojos, oidoo, na»a* y gargranta. " f " ^5 T" U 
CONSULTAS D E 1 A < | | f \ B 
fROCADERO iU 
o 4?0 8 Ma 
P r . S n r i q m © 2Tuñ@z: 
Consultas de cnoo á 2. San Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DB 
SEÑORAS, 
c 429 S MÍ 
Alfredo L , del Castillo 
Doctor en Ciruíía Dental de la F icu l ta l de NLW 
Yojk Hora» de oficina de 9 i 4. Hora de conmita 
de 4 á 5 Virtudes n. 41. altos. 1791 26-9 Mz I 
P r . !R. O-uira l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlíaic» del Dr- Lépes durante tres 
años. Oonsultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
1730 Í6-7 Mz 
M m & HOTEL y RESTAURANT 
C o c i n a y s s i v ic io i n m e j o r a b l e s . 
E s p a c i o s a s y frescas habi tac iones . 
P R E C I O S M O D E R A . D O S . 
C 444 261-14 Mí 
J u a n B . S a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace, cargo de toda clase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dlmeneloces y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello ocn personal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una á cuatro p m. 
CS58 - l MÍ 
@. S i e g o de l o s B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofrece 
á sus parioquianos y al público en general eua ser-
vicios. 
Sus huespedes encontrarán en él buena mesa, 
ouen tra'o y un servicio esmerado. 
Para les familias nabrá precios convencionales. 
Les baños han sido mejorados con obras que, 
aunque provisionales, reúnen condiciones más sa-
tisfactorias que las que existían el año pasado. 
Raferencias.—U. Oabsrrouy, Zaiueta 50.—Hie-
rro y Mármol, '"Si FéQ:x".—Su&rez y Hermano, 
Paso Real v al dueño del Hotel. 
C. 343 ait 26-25 Fb. 
Dr, Jorge l . Behogues 
B S P B C Z A Z . I S T A 
EN ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espe» 
^ 'IMÍOS. d« 12 A S. I n d u s t r i a n., 71 
' 36* Ms 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
venóroas. Curación rápida. Consultas de 19 á 1 
Tel. 864. Egldo 2, altos. U 3 7 1 Ms 
Docíoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
8an Ignaolo 14.—OIDOS —NARIÜ—GARGANTA 
«J 365 i M s 
Sea Bmo ie los Baños . 
Temporada de 1902 
HOTEL "SARATOGi" 
Reformado para 1» temporada actual, ofrece á los 
señores bi-ñUtas y viajaros cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio y 
medlcided eo los precios. 
Referencias en la Habana, 
P E D E O M U S I A S , 
fea n Ignacio n. 84r 
1674 iu-6 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M E D I C O 
de la Ceta de Beneficencia y Maternidad. 
, Especielltia en las enfemed&dee ¿e Jos clfio 
fmédicas y qulrárgicas. ) Consultas de í l á 1 
z \gniar 108J Teléfono 824. C 366 1 Mí 
Fr&nciscs 0. Gardfalo 7 Mcrales, 
Abogado y gotario. 
V 7SAN CISCO S. HASSANA T CA9T£L 
Notario. 
Taléfoi o 3F8 Oub» 25 Habesc. 
• 359 1 M* 
Ensebio de la Ares a 7 Caisias. 
ABOGADO. 
COEÍUÎ S de 1 £ 4. C-BeiUv S4. 
U 860 - í Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado 105. contado de Villanuev*. 
O 361 1 Mz 
L A GJEtAK A N T 1 L L J L 
Colegio de p r i m e r a c l a s e p a r a v a 
r o ñ e s . E n s e ñ a o z a e l e m e n t a l y s u -
pericr. E s t u d i c s comerc ia l e s y de 
idiomas. G-aliano 1 3 6 (altos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
.NOTA—La clase de i rgl ls es grttls para todos 
loe a'umcos. £e scmlttn pupilor, m(d:cs pupilos 
y tx'ernos á precios los mis módicos.. 
' ,17+7 13-8 
C LASES M E I O D I J A S D E B A N D U R R I A Y gu t i i r a por el profesor Pss'or flercácd^z, 
Pre ios onveacionales y al coctado. I . formar.n 
ec Habana 13P, cifá. 1720 2 i 7 MÍ 
Otft í . fií,hll]f7 Profesor de ing és y ale-
U l l U Lit O t U U i t Z . aián. Da dases ¿personas 
eu sus domicilios ó en su Academia. Slivarse d i r i -
girse ála calle de Aguiar n. 103. 
1555 - 13-1 M i 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea coscarse ae criada ue manos ó manejadora. 
E i cariDosa oonlosnlfios y sabs cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. I a -
orman eu Ofiolos 6'¿. 1983 4-15 
UNA CRIANDuRa. peninsular aclimatada en el país, de tres meses de parida, desea colocarte 
a eche entera, que tiene buena y abuudants, rece 
nocida per los mejores mélicos de la Habana; tiene 
buenos informes. Carmen 6, cuarto 41, a^os. ' 
19£6 4-15 
S B S O L I C I T A 
un carro en alquiler, de muelles y cuatro medasr 
cubierto, para repatt'r mercancías en la ciudad, 
con mulo ó caballo. Se dan garantías. Iníormarán 
San Lázaro 91. 1976 4-15 
LAVANDERA —Se solicita una que lo sea de jficio en ei Vedado, Linea 97 entre 8 y 10. Se le 
Qau cuatro pesos semanales y maníe-i la. Tieao que 
ttaer buena recomendación. ]9)3 4-15 
ARCiSO BIKRRA. T T l Í E a j ^ N O H Z T m í t i r á l 
de Trábanos, provincia de Salamanca (Espa-
ña), desea saber el paradero de su señor padre V I -
ceot?, del mismo apellido, que desembarcó en la 
llábana hace dos ó tres meses. Dirigirse al agente 
oe! >Diario de a Marios» en Santo Domingo, oro-
vkoU de Hanta Clara (Onba). 16 Ms 
UNA CRlAiSDE SA PENIN8ÜLAR, . A C L I -matada en el p^is, de 1J días de parida y p r i -
merisa, que tiene buena y abundante leoh», desea 
colocarse á leche entera. Titne recomendación de 
buen médico y de cesa pattlonlar y desea una teñe-
ra que quiera criar su niño en su casa. Informan 
Colón númf.ro 30. 1877 4-15 
D E I I o T T E S E S 
SE SOLICITANSESORITAS PARA L A A C A -
dimia de B llar, en los altos del Grcn Teat.o de 
Pajret, dándoteles uta buena letrlbnolón; para 
mic infames dir j rtc á d i i h i Academia toaos los 
días de uta á treg. l!7J 4-16 
UN A S I A T U O BUEN GOCIÍ E S O , DETÜA colorarse en casa particulsr ó estibiecimiento. 
Sabe cump ir con su obilgacíó j / tiene qu'en res-
ponda por él. lEformau ê  Kaío númeio 14. 
^ 7 1 4-15 
U N M A l E i M O N i O S O - I C I T A U * A CRIA-da peninsular para la limp eía de la casa y 
qae ayude algo en la cocina, con referencias y que 
auerma en la colocación, (,'respo 49. 
1S65 ' 4-15 
Mrs. Hilda Rafixir 
PROFESORA INGLESA. 
TejacUU? 34, 1228 26-15 Fb 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, D E EA COLO-carse de manejadora ó criada de manos, siendo 
muy cariñosa para lo primero, y b istante apta para 
lo segundo. Tienebaonas referencias, pero menos 
de dos centenes, ni se apnsimen. Informan eo 
Gervasio l 34po rZ iE j ! , a¡to. 19f6 6-15 
UNA SEA. P E N I N S Ü L A B D E M E J I A N A edad, desea ool< c irse de cocinera ó criada de , , é  
manos. Sabe desempeñar bien cualquiera de estos 
eficios y tiene quien la garantice. Infirman San 
Ignacio 69, 9i(¡uiim áAcosta. 1989 4-15 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse, de orlada de manos ó manejadora, 
en cata respetable. Tiene quien responda por ella. 
Informan en Znlueta73. E. S. 1974 4 16 
S E V E N D E N CABALLOS EXTR ANG E ROS de t-.ro de siete v media á ocho cuartas de alsi -da deT. Irlondc—RspresenUnte D. Ja'me Mlñc-
les —Nuevo Pasaje.—Prado 97. 1957 ^-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEA. DE WE-dlana edad para manejar un niño ó para orlada de mano 6 para acompañar á una señora ó familia. 
Tiene quien rssp nda por su buena honradez Acui -
la número 286. 19E7 4-16 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Aguiar f 9 T. 4'0. Eata agencia una de Us máa acreditadas facilita i ou tod* proutitud toda clase de sirviente» do am-
bos sexos dependencia al comercio, teniendp espe-
clal cuidado vayan provis*os de recomendéciln A 
los ¿«ñores Hacendados cuadrillas de trabajadoras. 
Se extraen emigrantes de Trlsoornla. Alonso y V I -
llaverde T. 4E.0, If4S 26-14 Mz 
ge so l ic i tan vendedores 
para preponer nueetris mercancías por medio de 
muejtras á 1; s comerciantes al por mayor y aetalle. 
Somos los primero* fabricante» del mundo eniiues-
tro giro. Se psean sueldos crecidos ó comisión. D l -
rlelrse para informes incluyendo dos centavos para 
la respuesta, á Oan-Dox Mfg. Ce , Bcífilo, N. Y., 
N. S. A alt 4-14 Mí 
A c o s t a 3 2 , bajos , 
sesolieita an cocinero asiático ó de color que terga 
buenas rsf renoias. 1922 4 14 
SE T O L I C I T A una manej djra para dos niños. Debe venl» también d . criada de mano. De buen carácter y con lesomeodaoionet. Se aplica al Jefe 
de 1. Forta esa de la Cabaña. 910 al mes 7 comida. 
39J3 4-̂ 5 
í í n r r í V A i • Aprendiz adelantado con buenes 
D C r r U O' • u formes y posas pretensiones, de-
sea colocarse en barrería de la Habana. Avisar Lí-
nea 47, Vodado. Teléf .no'806. 1930 4 - l i 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che enter^; tiene quien respjnda por ella. Informan 
Geclosn 2. 1933 4-14 
T7na joven pen insu lar 
desea coloci>rse de manejadora ó criada de mane: 
tiene familias que garanticen su baBi.a conducta y 
moralidad, San. Ignacio 77. S&ba cumplir con su 
obl'gsclón. 19JI 4-14 
D o s cr iandezas p e n i n s u l a r e s 
llegadas en e' último carreo, coa buena y abuidan-
te leche, desean colocarse á leche eutera. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Prado 50, eaíé. 
19.9 4-14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manej»dora. Bs carlBosa con 
los niños y sale cumplir con su deber. Tiene quien 
responda oor ella Informan Cárdenas 4] 
1914 4 4 
S E D B S 5 A G O L O S A S 
un joven peninsular de criado de mano ó cua'qular 
otro trabaja. Tiene baeaas ref srencias. Informan 
Morro 28. 1915 4-14 
T7na j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó cocinera. Sabe 
cumplir con tu deber y es cariñosa con los n i -
ños. Tiene quien responda por ella. Informan (.'om-
postBlal9. 1935 4 •: \ 
U n a c a s a exportadora e n E u r o p a 
sol ic i ta representantes 
de primer orden en los principales puertos de la Is-
la. Dirigirse á L . 6223 Herm. Knlker, Expedición 
de anuncios, BRBMBN. 
1938 4-14 
UNA MORENA DE RESPETO desea colocarse en casa de corta familia, de cocinera, lavande-
ra ó manejadora. Sabe desempeñar bien cualquiera 
de estos oficios y tiene cartas ds recomendación de 
Ks respi t tbles casas donde ha seivido. Informan 
Empedrado 12. 19'4 4-14 
Se necesita un criado que conozca 
las calles do la Hibana y personas que lo reoom'en-
den. San Rafael 11J, antigua de J. Vallés 
1933 4 4 
C U R A L A T I S I S 
Está probado por la ciencia que la Tisis puede evitarse y tam-
bie'n curarse si es atacada á tiempo. Hace más de veinte 
años que los médicos han venido prescribiendo y empleando 
en los hospitales la Emulsión de Petróleo de Angier, para., 
curar la Tisis. Nunca deja de causar alivio, y ha obrado curas 
maravillosas. Se venden millones de frascos por consejo de los 
médicos, y se encuentra en todas las Farmacias del mundo. L a 
{ndePeMeoripAnhipr 
es superior al Aceite de Hígado de Bacalao y otros remedios 
de la misma índole porque es agradable de, tomar, la retiene el 
estómago más delicado, ayuda la digestión y asimilación de 
los alimentos, impidiendo la fermentación de los mismos y 
favorece la nutrición, por lo que el paciente gana fuerza y 
vigor. Además-de éstas cualidades nuestra Emulsión ejerce 
una acción calmante, curativa y antiséptica sobre los órganos 
de la garganta, pulmones, estómago é intestinos. Aplaca los 
accesos de tos y de fiebre, y detiene la diarrea y los sudores 
nocturnos. 
Otra cualidad la hace también inestimable, y es el ^poder 
tomarla y resistirla en el estómago durante la estación del 
calor, hasta tal ^unto que se usa para combatir las enferme-
dades propias del verano en los niños; éstos la toman sin di-
ficultad, lo que favorece al tratamiento en' ellos de las afec-
ciones tuberculosas ó pulmonares. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, B. U. A. 
IE1TE PARA ALÜ DO DB FAMILIA 
1 i 
' 'Q'na se Sera pen insu lar 
desea colocars de orlada de mano ó manejadora. Es 
osrlñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. I i f irmarán 
San Miguel 220, bodega 19'8 4 14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de orlada de m'ino 6 de manejadort; es cariñosa 
coa los niños y llene buenas referencias de las ne-
jores casas de la Habana. Informan Monte 405, 
1906 4-13 
Taquígrafo-Typewriter 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l , s e n e c e s i t a 
uno e n la C o m i s i ó n de F e z r o c a r r i ' 
l es de l a I s l a de C u b a . (Edif ic io de 
l a A d u a n a V i e j a ) . 
o 442 la-13 2M4 
U n a joven pen insu lar 
recien llegada desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Tiene buenas reoemendaolenes. I n -
fomarén en Egldo 73. 1912 4 -13 
"•"na joven p e n i n s u l a r 
desea oo'oosrse de criada de maso ó manejsdora, 
aunque sea para el campo. Es muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligac'ón. T.ene quien 
responda por ella. Informan San Rafael 152. 
1910 4-13 
"Cna s e ñ o r a de moral idad 
desea colocarse para aoompaüar alguna señora ó se-
ñoritas, huérfanas de madre, sabe coser y gobernar 
bien una casa. Di rán razón en Dragones 1 ?, bar-
bería. Se dan referencias. W Z 4-13 
SE DESEA COLOCA R una señora peninsular de criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
ios niños y t<ene buenas referencias. Si se ofrece va 
al campo. Kíorir arán Vives n. 174. 
1904 4 13 
D E S E A C O L O C A S S S 
una orlada de mano de color. Tiene qalen respoada 
por ella. Informarán an Progreso 28. 
U98 4-13 
C o c i n e r a pen insu lar 
Desea colocarse una buena en cssa particular 6 
establealmlstito, prefiriendo lo último, sedan Iss 
referencias que deseen. Informes Angeles n. 4, al-
toa. J914 4 13 
"O"na c r i a n d e r a pen insu lar , 
aclimatada en el país, desea ooiocarse, con buena y 
abundante leche; tiene quien responda por ell» y 
puedeiverse su niño. Informan en La Oran Aotllla, 
Oaanabacoa. 1921 4-13 
ÜÑ JOVEM peninsular aclimatado pn «1 país desea colocáis > de criado de mano 6 otra oosa 
por el estilo; aa)-e bien an obligación, leer y escri-
bir tiete personas que garanticen tu conducta. 
Agalla n. 111, darán raaon. 1918 4 13 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para Cisa particular de corta fa-
milia, ha de tener buenas referencias. Cerro n. 501. 
1919 4-13 
UNA JOVEN asturiana desea colocarse de cria-da de mano en casa de una f «milla honrada; 
ti«nn personas de arraigo que resaotdan por su bue-
na conducta. Informan calle del Vapor n. 32, esta-
blecimiento de víveres, birrlo de San Lázaro. 
J900 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CREADA DS M A -no ó manejadora, una joven peninsular, 03 ca-
riñ sa con loa niños y sabe cumplir con tu obliga-
ción; tiene personas que respondan por ella. No 
tiene Inconveniente en ir fuera de la Habana. In-
formarán en San Lázaro 271. 
1897 4-15 
S E S O L I C I T A 
una Manejadora peninsular de mediana edad que 
sepa su ofiolo. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 73, altos. 1S79 4-12 
UNA señora pecinsuler de cuatro meses de pa-rida, coa buena y abundante leche y con su n i -
ño que puede verse desea colocarse de criandera á 
leche entera. Dan razón calzada do BMasooaln 616, 
esquina á Crispina, bodega. 1863 4-12 
XTna Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó menejAdors; 
es amable y carlfioia con los niñas y sabe cumplir 
con su obligación Tiene qiien responda por ella. 
Informan Acosta 17, szotea. 1S74 4-Í2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de maco ó man'jidors; 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qniea responda por ella. Informan Oi-
rrales p. 21. 1870 4-12 
U NA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses de parida, con Isana y abundante lecho 
y su nlñe que se puede ver, desea oolocaree á leche 
ontera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Calzada de Vives 168. 1*78 4-12 
UNA JOVEJí PENINSULAR QÜE ENTIEN" tis de costura, desea colocarse de criada de 
macos ó para manejar un niñe; en la misma hay una 
que se coloca de costurere; tiene luanas recomen-
daciones de las casas donde ha servido. informa-
rán Inquisidor 19. 1*90 4-12 
Libre ce exploglda y esir.-
bnstitfQ espontánea. Sis 
immoni mal eloz. Elabora* 
en las fábricas estable» 
«idas en la CUOBBEKA y 
en BEJLOT, expresaotente 
para s n venta por la Agen-
cia d é l a s Ref iner ías de 
Petróleo qno tiene sn oii< 
ciña calle úe Teniente Bej 
atimero 71, Habana. 
Para evitar falsIilcao!»< 
aes, las latas llerarán es» 
tampadas en las tapltas las 
palabras LD Z B B I L L ANTE 
y en la etiqueta estará im» 
presa la marea de fábrica 
X ? n E l e f a n t e 
Sne es del exclusivo aso de leba AGENCIA y se per. 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifloa-
qae ofrecemos al ptlblico y 
3se no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspeéis e agua clara, produciendo nna LUZ TAN HEB&Q8A, sin humoni mal olor, que nada 
tiene qae envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infls' 
&arse en el caso de romperse las lámparas, e«£lld«d may recomendable^ m-Inclpalmes 
Se PAEA E L UgO B E LAb FAMILIAS. * 
A d v e r t e n c i a & l<*3 penswmidoreSo L s LUZ iíRlELAKTE, marea ELEFA5'» 
T S ; es l^aal, el no saperior ea e^odicioneg Isssísieisü al de ^ ^ « r eUie im£íortsd^ €*! 
ext»»^!*?"* r ve»íe í sr^*!*» v^-saam^ íl 377 « jp 
C R I A D A B E M A K 0 3 
Una peninsular de mediana edad desea en^ocirar 
colocación de criadi da mane; cose á mano y i m i -
quina y si 1)3 su obligao^óa. Corra'es 103. 
1873 4 12 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de i árida, con bnena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera; tiene qnicn 
responda por ella. Puede varse su niño. Icforman 
Fac to i í i ' 7 . 1876 4-12 
SE SOLICITA 
na profesor para rrlmera enseñanza. Presentarse 
en Reina 56, de 7 á 10 de la mañana. 
18r,7 4-12 
U n a s e ü o r a p e n i e s u l a r 
desea aalocarse de cocinera: ¡leva quince i f i s de -
sempe&anáo ese destino y sabe cumplir muy bien 
con su obligación. Informan S i lu l 33. 
'.869 4 12 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse en casa de certa ftmilia para ma-
nejadora, am^ do l l i vas ó codnera, pees de toJo 
emiende. fefoman Icquisidor H , á todas harás. 
1864 4-12 
UNA JO VE í PENIN-ULAR de veinte y oipco dias de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á lecie CLtera; llene quien respoL -
áí por ella. i L f jrman Condesa n. S3. 
1865 4 12 
P E N D I D A 
E \ los alrededores de Obrapia escju'na á Cuba 
se lia exirey.ado un p^r de argollas d i oro enyusl-
tas en an papel. Son recae jrdo de famllls. Se grati-
ficará al que las entregue Pgt.elia 121, 
19-7 * ^ 13 
LIBROS PERDIDOS. 
So grat-'ftjirá á l i penona qie entregue en la ca-
»a Campanario n. 16 \ ua paqa te conteniendo dos 
libros viejos sobre fl*bre amarilla, qne hubo de 
caerse del peisaato do un coche de alquiler ea el 
tra-ect» de Relia esquina á Campanorio hasta 
M.nr'qie entre R^lna y Estrella, el 9 del corriente 
mes. u 156 U-13 31-13 
g5B S O L I C I T A 
una criada de mano, qae s.epa cpstr y co.tar. psra 
servir á un matrimonie; que teegi luenas rtfcreL-
clas. Informarán Oaliano túaiero 84. 
1860 4 ^2 
B U S O X . Z C Z T A 
una criada de maco para los quehEceres de una ca-
ta. Amargura 58, l i 8 4-12 
T E N E D O R D E LIBROS 
fijo ó por tiemp;^ se ofrece en M i r i l l a 32. 
184 8_̂  8^1 
UW J A R ü I NiíüO ttórijo-práctioo qus cmucD todos les adelantoi modernos do su prefedó?, 
desea hacerse cargo deun jirdin-de Imoortaic'.s. 
Tiene experiencia da muchos años esta I^la y 
lor E,tados U .idos. H^bla icg'éi y espaSol. Tiene 
documentos que acreditan su competencia en sm-
bes idiomns. asi como las majares nfprenoias per-
sonules en la Habana sise rollcltsn. Eipoislidad 
en ccnetrucclío de jtrdine* de país, jo á la ing'eia 
y.cnltlvode hortaliza-. Di'eaolÓK Jardiner-i 534 
Ce-ro, I I .baca. l&l  8-11 
§e solicitan pan la Sockdid de 
Labores Cubanas / Casa de Iss Viadas) señoras para 
hacerse cargo de uoi^ara flaa á mano, randas • bor-
dados. Presentarae en uaites d;j 3 á 6 en la S icie-
dad con muestras de su trab-j-). ^ 434 8-10 
CIÉ D A N 6 C00 peses en hipotecas sobre flacas 
^ 1 urbanas, rósticas, car-sos é hipolcaas, prefirien-
"b imponerla en cantidades do íCO á 1 C00 pesos. 
Notaría do Andreu, T ladillo 48' 
8:6 8 9 
A T E N D I © ! ? . 
BUEN NEGOüIO.—Sa neoeiita ua socio que 
disponga de $«i 0 y que entienda el ramo de café 
Informarán en el de.-píciio de atuncois de este pe-
riódico. 1745 8 7 
D 3 3 3 B A C O I . O C A S B S Í 
una joven de criada de mano 6 manejadora, con 
buenos informes. San Pedro 4, Ccfó Washington, 
altos. 186S 4-13 
S B S 3 2 L I C I T A 
una cocinera qae sepa bien tu oficio, sea muy l im-
pia y que tenga buenas referencias; si LO t ior n es-
tas condiciones que no se presente Oalimo 84 
1891 4-12 
UNA cilaadera penininlar de dos mes'a de parida con su niña que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche entera. 
Tiene quien responda por el'a. Informan Marina 
18, á todas horas. 1892 4-12 
D E S E A C O I i O C A S S B 
una peniesular de cocinera en casa partlculai- tie-
ne quien la recomiende; en Maloja n. 1, altos, darán 
razón. 188? 4 12 
8 B S O L I C I T A 
una muchacha de color, de 10 á 12 años, que le gus-
ten los ntfios y de nfarenclas: se da sueldo. San 
Lázaro 161. 18S0 4-12 
U f i a buena coc inera de color 
desea colon .rae en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el oftslo y tiene quien la 
garantice. Ufjrman Aguila 1S5, 
18ti6 4-12 
Miranda y González 
Fac;Iitau dinero en hipi-tscas el 7 por ciento, 
compran casas á ios más aitoi pretina y se encar-
gan de venderlas, entendiéndose úaicamente con 
los dueños También facilitan dinero sobie al-
quileres, £} iliano 72 á kdas horas. 
(.'. 418 16-6 Mz 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 9 , V e d ido 
H i ! Itaclones esoléndllas con vistas al mar. Se 
alquila nn bajo independiente, á propósito para el 
ver, E#, por spr muy f eaco. A una cuadra délos 
carros e'éotrlcor. jí.15 
R U 'LA 66.—Se a qailan estos bonitos altos, 3ompaestoB de cuatro habitaciones, sala, come-
dor, cocina, cuarto de baños é Inodoroc; tienen pi-
sos de mármol, lavabos en todos !os cuartcs, agua 
abandsnte y ettiada Ubre. lufcrmsn en la p'anU 
bsjs, e!m;cén desembreros. Ifi80 P-lfi 
El i i AmlJtadnúm. 65, entre S \a Jo ó y S^n Rn-Jfiél, se a'auilan oactro habitaeloses seguidas 
mdv secsp ooc ns y baEo. Se de^ea c. ria famillf: 
nc hay tilmos ni tlenp anuncio la puerta. Precio 4 
oeptene?. 1979 4 15 
Vedado He alquiispdps.casasen {alomaQuintade Lourdes, cousa'a, comedor, epátrp cnArto.», co 
clop, b&fic, inodoro, etc. La una por ser da esquina 
f n 40 pesco, la otra en S8 idem ero americano. Tie-
nen seteno v teléfjno gr< tis. i97í 4̂ .-15 
S E A L Q U I L A 
la cass Leilfad n. 2, c)n sala, saleta, crmsdor, 4 
cuartos, inodoro, azotea Ku la bodega de la eeqal-
na la llave. S i dueño on Linea 70 A Vedado. 
H7^ 4 15 
A G - U I L A 1 1 3 
iumad^tos á Sin R fael se slqni an unos bi j s c'-
modos acabados de plutar y asear. P/ecio v oo i -
dlciones en loa altos. 1170 4 !5 
S E A L Q U I L A 
un esoacloso zaguán en Compi-stela L*.' £6. Irfo. -
man en la m'sma. 197¿ 4 15 
Consulado 9 9 
Sais, comedor, saleta de cjmer, cinco cuartos, 
cocina, inoao?". baño, agua cortieste. todi de azo-
teai Sa du ñj Mir^od 4S. 19S3 8-15 
SK A l QUILA el segondo pis^ de la casa GA" blANO e: quina á t-AN JOi E café ' E l Globo" 
con 6 etiartos y una sale; en la misma kformsrán. 
166) 4-15 
S B A L Q U I L A 
la casa colle de Sai M guel n 1E4, bij )s, con sala, 
comedor, 5 cuartos, bocina, sgaa, Inodoro y entra-
da Indenend ente, en prejio de 7 centeaes. 
1843 4-'4 
'e a l q u i l a n 
ROQUE GALLEGO, ei AGENTE MAS AN tiguo de la Habana: faillito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, oooberos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, diaero ea hipoteca* y alquileres; compra 
j venta de casas y flnoia Roque G:illeeo. Aguiar 
8t. Teléf. 486 15f2 26-27 P 
Hierra viejo y metal» s. 
S) compra toda clase'de hierros y m; t iles, apa-
ratos v maquinariis vlsj is. I i fntaSO. Teléfoto 
1490 Sai ta Eulalia il;i6 4-'4 
S K C O M P E A N 
dos ó seis gatos pequeños da Angora. Di-
ligirsoá Obispo n0i27, altos. 
lt)41 4-: 3 
SB DESE4 COMPRáR 
U N A P R E N S A 
de hisrro , vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Alfonoo n ú m . 3 1 4 . e 411 i M5 
los silos de dos s ilone», dos iz teas Independien-
tes, mu «• róaio ; os y se ¿an barato». Plazoleta de 
Antó^ Ráelo n 1. 1910 4-14 
S E A L Q U I L A J T 
el prtnier pUo de a h -rs.i M • c i^a Caba 129, f.o ib -
da de pi lar. De sn preoio y condlelones Impon-
drán en i i misma & todas h ras. 
i m • 8-14 S B A L Q U I L A 
una car a do edifi 3a<<ió i uo na, cspiz para una 
r umerosa familia Calle de ^ ilaeta n. j9, D Infor-
mes on Prado Hl. 19 7 iB^JJl 
S B A L Q U I L A 
la cssa calle .! > ¡cqilsido.* n. 53, com >retta de re-
mador y cinco cuartos grandes, patio y traspatio, 
agua y demís nomod dade'. 1&3I 8-14 
Ej»troila S9—3a alquila esta caía ocn trúco ón j-noderna eon sala, antesa1», coa d m arcos y sus 
mtmparhs cuttro o lartoe, SD ó i de comer, cnattD 
de baño forrado de azulejos, dos inodoros, cocina, 
es mu; f'eaoa y alegre. La ll&va en la bodega es-
quina á Mimiqu). Su daeño Vntudes 15. 
If27 4-14 
GRAN CASA de h .éjpeues.—D^partament-s — En esta respetable y LO edltata oa'a de fami ia 
sus pisos de tjiirmol y el trai vía por el frente y am -
bis OÍ qalans, son esplóodidos y frescos, con balcón 
á la Caüe, á matrlmoEios de moral dad á h >mb es 
solos, con aaiastei cia. G-iliano 75, esquita á San 
Migael. 
A V I S O 
De la acnlltada rasa Oauui.o 75, se trandan á dc-
micilio algunos tabletos. c,tnlda tx.-electo limpia 
yabuniauto. 1916 11-13 
P .ra cftjlnas ó fsmUla que quiera v'.vlr cómoda-mente, se slquila f-X msgulfijo departamento de 
L M I U Í L . - ' . G.iHano 75, compuerta de 8 hermosos 
cubitos y una poqueüa ia'a, todo con balcón corri-
do, con el tranvía por el frente y casa derosoeto. 
1P17 10 13 
S B A L Q U I L A 
en la callada Gallano n. 22, etquina i Animes, una 
accesoria de alto y bsjo, con agua, suminero é ino-
doro, todo rmvo y acabado de pintarse: informa-
rán en Aguiar n. 100, W. H . Rsddlng. 
1905 8-11 
Vedado —Se están terminando las obras de re-formas en las casas de la calla 3 esquina á Ba-
ños y se alquila una de ellas muy barata, compues-
ta de sal», comedor, cocina, cinco cuartos, Inodoro, 
sgua de Vento, patio, jirdlnes. vista al mar y un 
gran portal. Informes Rióla 3, La Campana. 
1913 8-13 
feE V K N D E 
O ALQ JIí.A LA HEBMOSA Y efp'éadlda r-esa 
San Iga», ío 116, cerja Qo LUZ y A ceta, n uy cómo-
da para ¿es fimlliss En Muralla 10 y 12 darán 
razón. 1692 yC-6 Mz 
E N O I B N F Ü B G O S 
SÍ vende en proporción una qulncallsrít denomi-
nada TR i S HERMANOS, en el punto más cén-
trico de la ciudad, San Fernando, fren'e al parque 
C S43 26-25 Fb 
VENTA.—Kn $3.530 vendemos una casa moder-na, pegada al parque y dos de 5.C00 á dos cua-
dras taccblén vendo en ganga muchos cafés, fondas 
bodegas y vidrieras de tabacos. Recibo órdenes ea 
Teniente Rey, al lado del 102, Teléfono, á todas 
horas del úla. J, M. de la Huerta. 1200 27-15 
V i r t u d e s 2 A , 3?, e s q u i n a á Zo lueta 
Un departamento cómodo para dos ó tres amigos 
con muebles y servicio de criado. 
18U 8-12 
V i r t u d e s 1 0 7 , e s q á P e r s e v e r a n c i a 
Un cómodo piso bajo, cuatro cuartcs. puede verse 
y quedará desalquilado el 2X U82 8 12 
PRADO 86, altos 
Se alquilan dos habitaciones con. ó sin as'stenola 
Precios itódlcos. 1893 4-12 
8 B A L Q U I L A 
la casa Escobar 119, tlsne sala, 8a1eta, tres cuartos 
ootrldos, saleta al fondo y traspatio non oooina. ba 
ño y dncho. Precio 7 centenes. 1633 5 12 
S B A L Q U I L A 
en el Carro, calle de U Risa n. 3. una quinta que 
se llama "Lludaraja." Icformsráa en la calle del 
Tal<nan ntlm. 24. 1891 4-12 
nna habitación amueblada en precio módico. Oficios 
56, infornmán. 1887 8-12 
£ a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta espaciosa y bonita 
casa, con entrada independiente, compuesta de sa-
is, antesala, 6 hermosos cuartos, comedor, baCo, 
cocina, agua é Inodoros. Ea los bajas está la l l ^ v j 
é impondrán en Prado ^9. 1871 l»-'2 
E n punto c é n t r i c o 
Se alquila para el 15 de Marzo la casa calle del 
risto B. 8 Pueda v. rse de 10 á 4 de la tarde. I n -
forman en Habana 112, por el escritorio. 
I S ^ 4-12 
En JeMis María 26, que es casa 
de familia, se alquilan en $10 60 y en $8-50 oro dos 
habitaciones baj s, cómodas, secas é independien-
tes á señoras so as ó matrimenios sin hijos. 
1822 8-11 
S B A L Q U I L A 
en tres centenes la casa calle de A'ambiqoe núme-
ro 47, ac b ida de reed íioar, llene sala, saleta, dos 
cuartos v está pedida el sgua: la llave en Alambl 
que 51. Informarán Aguila 102. 
1817 8-11 
S B A L Q U I L A IT 
los altos del esfj Hvbana 79 esquina á Obrapia. 
R.ucen tod.s las comodidades. Informan en la mis-
ma. 1802 8-9 
Hermosa casa.—3e alquilan lot espaciosos y ven filados altos de Amistad 27 j £9, acabados de 
fabricar, con eitrada iudepead:ente, todos los ser-
vicios á la moderna Escalera ae mármol. Informa 
su dneBo al doblar Neptuno 40. 17f9 13 9 Mz 
C A R R U A J E S . 
S n P a s o H o a l 
D i e g o de l o s B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é F é r e z . 
I i f jrmea á las personas que los deseen en Paso 
Real. 
o 421 
S i í rez v HDO. 20-8 Mz 
BUEN NEGOC10.—En la esquina de Rastro y renerife ee acaba de fabticar un amplio y hsr-
meso local propio para establecimiento. Se da en 
condiciones venttjosas. Ea Zulueti 14^ El Heraldo 
de Asturias, informarán. 1762 8 8 
On «i lninln en Obrapia 33 un hermoso dspar-
OO alquila taaenlo para fimllla con todas 
las comodidades en un precio n ólloo. También 
para esoritotios ó bifates. 176< 8-8 
E i catorce otntenes se alquilan los espaolo«os >>a]oB de la cssa Acrata n 29, etquina ¿ H a b a -na, propios para una larga familia, compuestos de 
zagaan, sala, saleta, circo cuartos bijas y tres al-
tos, cocina v servicios á la moderna. 
1738 • 8-7 
Se a'quilan los espaciosos bajos de la casa calle 'e San Nicolás n. 76, casi esquina & Neptuno, 
aobbada de fabricar, con todas las comodidades pa-
ra fimilia de gasto.-Paeden verse 6. todas horas; el 
partero tiene las llavís J737 8 7 
S B A L Q U I L A IT 
loa altos de la casa Amistad 61 A. La HLV* en la 
misma é informan eu el ejcrltorio da R. Td,,es y 
C?, Coba 7« y 78. 37^2 8 7 
i ! i l M A l E ! 
8e vende iin sinsonte de la parte 
de Guinea; canta regular y tiene 2 años. So precio 
3 centeoes. Aguila 116, A habitación 14. 
1947 4_]4 
í í n A1 \7s>HaHn ôr 8508 0 temporada ee 
Ciü 61 V e U d U O . a q^lalagra-de y hermo-
sa casa Bafics n. 2, con j tr'dln y demás comodida-
des. Teniente Rey 25. 16SQ 27-4 Mz 
Zulueta mímero 36. 
B n esta e spac iosa y-renti lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s h a b i t a d o r e s can 
b a l c ó n á l a cal le , otras intex ipresy 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada "ndependiente por A n i -
mas . Prer^s^ m é d i c o s . In forma-
rá el p o r t e r o á tedas horas . 
o ayg ivz 
l*gido 1©, a l t o s 
B a estes vent i lados altos se a l -
qui lan habitasioo es con ó s i n m u é * 
bles a personas de moral idad , c e n 
b a ñ o y serv ic io inter ior de cr iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 , 
1275 26-18 P 
CA&NSADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meleras BAÑOS DE MAR. 
C 130» 813-12 St 
C A 1 F B . 
Se yeade uno f n $E0.), buena maroharteila y 
busca vdota girai>t°;za.1a, bien inrt i lo. Informará 
García, Sin gtscio y Amargura, café 
1964 4-16 
un c»fá bisn montado v en 1 ñsn punto. Informarán 
Sol 43. -PSO 4-11 
ÜNATIE>}>4.—Ea 1» cal e de Obispo, con mago fi JOS aparadores, vidrieras, vitrina á h 
cal e y todo lo cometario, se arrietda en buenas 
condicionas. Infirman Sgn Ignacio 11, altos, de 
10 á 12. 7P3 4 13 
C ^ L L B DB JESUS MARIA, cerca de K Ala msda de Ptula, vjndo uaa cssa de dos ventanas 
zagn.n, sala can suelo de marmol, s&Ie's, sel* habi 
taoluBoa, cloaoa é inodoro Gana más d^ i n tyj cen 
(enes Censo $h00 reiiimible q te ser büja de los 
$í tOO qno se piden. Hagan i farsas á Saer z de Câ  
tabarra en Amargara 7'>. 1901 4-13 
P i R A K L V E D A r O -Se vande una hermosa caía de madera, de doble forro, de des pieos, 
con cristales y persianas y de portal al redador, de 
estilo mcd'.rco. Eetá desarmada y en depósito en 
donde puede vorf «>- Para Informes dirigirse al G i -
binots da J. B. Z kCgroniz, Ingeniero, a't( s de 
Banco EsnmBol de 1 4 4 ). m. 8:7 8 11 
S B V B 2 T D B 
un» casa eo'ar en la calle da Gs.visio n. 4?, cot 
muy buenas' condiciones. Itform&rín San Nicolái 
n. 103. 1755 8 8 
V B D A D 3 
Se yandee yarios ao'area en yerta re: 1 á jreciot 
reduridos y libres de gr.yimen y ctres á oereo. 
También se vandtn vstUs case s. Informarán calle 
A esquina á 15 1773 8-8 
B U E N N E G O C I O . 
S B V E N D S 
on lote de terreno cempueeto de drso'ont&s velnt» 
y to B eaballtrias y cinco oeo'ésimas ( >qaiv lentci 
á unes eiete mil qu n'f ntfs ao.es de t'otra vlrpe , 
oorrespordl nte á la Hacienda San M gnel de 1: 
Sierr» K hev in í i , situaiaen e; término muni 
)li,al de B .nia Honda, partí-'o jadlolal de Guana-
jav. provincia de Pirarde R '•, 
Por mar ó por tierra, se juade llegar á esta fince 
desde la Habana en unas seis harás p'óx'mamente. 
Su terrer o es alto, no b-.y en él c éiagss, 1-gu 
ñas ni eabanae: el sgua es siempre sbuiid n.e*po! 
sns numerosos manantialei, arroyos, saltes le agua 
algunas cañadas y vailrs rica 
S is montes son muy ebundsntss en osobas, ce 
dtos, Ta}a3, áoatai, mijagu-.a etc.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, aeí comt 
anas cuatro OK< alleiías sembradas de café j varlai 
cacaotales. 
Tiene grandes y esplónCl los valles enquejued-
sembraree o Ha de tzúj&r, et;. Por arr mouteños 
j quebrado en muchas otras pj rt.eo. se pre ta pan 
íaorlarjzade ganado varu io, y por tu ; pa'm rer 
para el de tercia, atí como pata ¡as s'embrtis de ta-
bico por estar abócala la parte llana por los arras-
tres de ia alta. 
Sus maderas pueden -fácUmin^e ser coLdacida 
al puerío de La MuUt», oriüaa del mar, por el »i< 
San Cáilos, que es basta'.ts caudaloso Kstos te-
rrenos están adem s cruzados por el rio Esbevarrb 
tambim caudaloso Kn a gnnos pun'04 de la finci 
se nota fcerte olor á e z i f e que denuncia l a d s 
tencla probable de cguas ó b&fios medirina es. ot> 
sftrvindose también olor muy procu icia io á cha-
papote. 
ou arbolado es abandau íiimo y pudiera íádl 
mente hroerte Ciroón en grande escala paia sr 
ooesume en la B&baua, t iasportáadose en brevid-
mo tiempo j muy poto c eto por las gol.t^s de )i 
oosta. 
Sus títulos da propiela-l fe encuentran eo debid 
forma Inscriptos en el R -g'stro ¿e la Propiedad d< 
Qnatf j '.v. 
Paru d 'máí pormenores y predo?, aculan á doj 
Ado f . Ltniano. •'omioillido en las a!>sas 10 > 1' 
de la oslle de la Muralla, de siete de la mañana á 
4 de !a tarde. 
El acceso & la finca desde la Habana es dAmu^ 
poco coito. 1<"9I 21 «Mz 
S B V E N D E 
en módico precio la elegante é bigiénice 
cata situada contigua al Mal. cón cer-
ca del mar, sin cisco ce la eléctrica, 
acabada de fabricar toda de Cantería, con 
todos los ade'antoa modernos y propia para 
una familia de exqu sito gusto. Tiene de 
partamentos para criados. Inf rmsrá Ja-
cobo de los Reyes Gavilán, Obrapia 14 al-
tos de 12 á 2 174'¿ & 7 
O FÜ. — Por tenor una i i t j t r ei yaia sa T^ÍHÍ» m .OU res s plata una vidriara da tabacos y olga-
rtbí bien saitlda. I i formarán en la t&baqanría de 
café Centro A'eman. 1728 8-7 
Oveja merina americana 
Se vende una en dos centenes. Barnaza 374 
_ 1921 4-14 
P A J A B E R A 
Se vende una elegante y bonita pajarera surtida 
de diversas cleses do pájaros de Africa, América, 
etc. etc. En Aicantarilia 34, de 8 á 12 a. m. 
1896 4-13 
I r t f t YEGUAS MEXICANAS DM CRIA PARA j-v/u vender y 
/CA MULAS Y MULO?. PEE DIOS SEIS 
utntenes en adelante. Zulueta y Trocadero. 
1Í22 g.is 
E L ANON DEL PRi 
G r a n surtido de ricos helados, ore* 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía p r o p i a ae la 
casa. 
G r a n L U N C H , especialidad en ta** 
dwich, -
Variado surtido de frutas, fresoat i 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NSPTUSO 
TELEFONO 619. 
C82J 27d-19 4a-24P¡) 
A . 
m w m 
POR AUSENTAR:* É su duefio el dia 15 seda casi regalado un her.-noso caballo criollo. Infor-
man en U peletería Kl Pase3. Obispo y Aguiar, y 
eu la caniina del o.fé I r g atarra, Prado y San Ra-
fie!. IÍ̂ IS 4.J3 
S E V J E N O E 
un mulo criollo muy viliente, propio para un ca-
rro, por ser muy trotador. Coneulado 92. 
1838 8-11 
Gratos de A ngora 
Se venden de varios colores y á precios módicos 
en Reina 41. 1759 8-7 
. A . V I S O 
En nna flaca bien empastada se toma ganado á 
partido. En la Administración de Correos ds 8*1-
noa, darán icíormes. 129S 26-18 F 
A u t o m ó v i l , 
Se vende uno en Refugio n. 9. P s » verlo de 12 á 
4 de la tarde. 1902 8 13 
SE VENDE una tíuquata nueva y una pr. pia ^ara el campo, un faetón de cuatro aslent is muy 
ligero, nuevo, una volante, varios tílbarya, dos ca-
ri os, 3 nabriolet. uabreck, nn vis-a-vls y dos gua-
guas. Mjnte 268, esquina a M itadero, taller de ca-
rruajes. 19O2 8 14 
S I E 3 " V ^ D S I s r i D E l 
nna duquesa de poco uso con dos 
caballos. Se puede ver á todas 
horas, Marqués González n. G. 
1920 4.13 S B V B i N D B 
un carruaja Jardinera ;fr i rc is 4 ruedas, f ) :mi dr -
qu< a» en buen estado. Ss d i barato. Vilieg is nú-
mero 63. 1911 » 13 
XTn elegante f a e t ó n , c* s i nuevo , 
con su fuel.e, dos asientos y uno trasero, patentes 
f auoeses, con lanza v barras de guirdia, para uno 
y das caballos. Prado 99. 1872 8-12 
CATARROS CRONICOS, ASMA í 
AHOíJO y todas las enfermedades 
cei pecho se curan con el prodigio-
so 
JaraDe p i r a l O i t o 
D B G A N D U L 
ano prepara exclusiraniente Alfre-
do PiSrez Carrillo, su propietario. 
L a TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
Ey*Se vende en todas las boticas. 
c 398 10-1 Mi 
F a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINOüPAPAYINí 
D E G A N D U L 
o 39' 24-1 Mi 
PILDORAS TONICO fiiMS 
del Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
El únleo remedio conocido hasta eldta para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
a 
Eípermstorrea. debilidad general por les cre-
sos, el trabejo ó !a edad, fiando también de teial-
tados positivos para la eítenliaad delanujstno 
siendo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas miisgrosas y céiebtes pildoras, cusaijn raíl 
de £5 años de éxito y «on el aso abro da los ei to-
mn« que las man para su cur-icióo. 
D i venta á dos peaoa oro a ntj» en Iss prlnelps-
les Farmacias de la Isla y ea la aa Sirri, TaaUnM 
Re/41, Habana, quien las manda por correo álo-
das partes previo envió de su impone. 
c 391 alt -1 Mi 
M DYPAKATO t E YE.V; E 0r< B Ü E Ñ T ü F -go de aila Li la 14, compuesto de 12 sllias, « 
ti.ionea, sofá, dos mesas y un magnfflio espejo ce-
rno de tres varas de largo y otros muebles. Be'as-
coalnSf | altos. If.g2 4_16 
DOLOR DS MÜBLáS, 
D 0 N T A L 6 I C 0 A R N á ü f O 
Q u i a o s por ©1 m é t o d o qua vaea 
e l pomito: se quita y no vuelve 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería» 
y F a T m a c i a s , 
17*3 27-6 Mz 
A los dueños de Gafes 
La Mutb'eila San Pallpe acaba de reoibir sillas 
de Viena á £5 pesos docena y con respaldar de éba-
lo de wjilla á ?3 peŝ s y otros con lemata e eulta-
do á37 pea ŝ 10 ceutavj', ion de última novedad, 
en mimbres doy jaegos do G binet^ á 8 centenes y 
un par de sillones desda 8 peses par á J8, silionci-
tos de niños á 3 pasos uno y mueblas ds uso tergo 
muobo» y lo realizo á como quiera. Aguiar 12i, 
entre M tralla y Teniente Rey. }954 13-15 
SE V E N D E ÜN PIANO 
biicno en proporción en Oficios 76, áltos, informan-
196« 8-15 
Y e r d a d e x a g a n g a 
Se vende una vidriera casi nao va, propia psra ta-
bacos, du c s, eto., casi regalada, por no necosl-
tarla. Agaaoate 49 )9E0 4-14 
EN GANGA.—Se venden dos bíoioletis; una de nma de 12 A 14 añ )s, y la otra de niño de 8 á 12 
años, en muy buen estado, puade y irse á todas ho-
ras en C miañarlo número 194 '•gjg 4-13 
PIANOS B01SSEL0T o f ^ . ^ r i o 
D B M A S S E L L í . ^ ' T Z ^ l 
desde QUINCE á VEINTE onsai. 
Se alquilan y venden planos de uso á p-ec!cs cun-
ea vhtos. Materiales para compositores, Inatrumen-
tos y accesorio' para ios mlitmos muy baratos. 
AGUACATE 53, entre Teniente Rey y Maralla. 
—Almacén de planas ó ijstrument-8, de Miguel 
Carreras. 1811 alt 13-11 
¡ G - A K G r A ! ¡ G A N O - A I 
Se vende un msgtifiso plano en buen estado, mar-
ca Erard, en un prtcio Increíble ptr lo barato, por 
tener que ausentarse su dueño. Consulado 134, casa 
de bu^spedea, darán razón. 1877 l E - ^ 
G t A X T G - A 
En Agalla 78, esquina & San Rafael, ce realizan 
todos lo i cuebles de una cssa y un pleno Pleyel. 
Se vei d ) todo j,into. It7á 8-12 
un escaparito de cedro color nogal, Reina Ana. de 
colgar, en 7 cmtenes Merced 88, da 8 á 10 do ls 
mtñsna. ISSl 4-13 
S E V B N D E N 
mntb16a para un esnitorio. pr< calentes de uns 
sociedad disuelta. Lamparilla 1U. 5 771 8-8 
dos mtgaificos pianos. Oficios 116, altos. 
1765 g 7 
SüiRSZ N. 45. 
Grandes gran gas. 
Surtido general. 
Ropa de todas clases. 
Flnses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases id. & 1 6 0 . 3 y $@. >acos á 1, 2 j 
$4 . PAiitalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al 
paca y sajas de todas clases, & como lo» 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se 
acra, chales de burato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con móaioo latorée, 




U i 9 í 26 16 V 
Se venden de dea cruce?, de ettaca y mota delu 
lomes de Cayajabos, flaca ''Meroe W de les here-; 
deros del i onda Lombilio So ponen libre de gai-
tos y en buenas condiciones en cualqultr paradero 
de !a Une* de Vll!anu.vaá Qaansjay v en «i pnablS 
de Artemisa. Precio» y condiciones Cresto n. Mr 
en G a a m j i T , Maní £9 —A. Menéjdez. 
188S G.ja 
de clase superior, sUmpre ha? un baea surtido en? 
Obrapia 18. IPSS 78-4 Ms 
LA KE .- ÜBLI }A, S Jl 8<, t-ntro Aguaca-a 3 Vi lagas. Riaits cióa de todra loa mueb es, gr&i 
su, cldo de c-.maa de hierro, bufóle-, sillas g-.rato 
rías, un juego Lu's XV, una coonjera^ u a biololet! 
»toda cíate de muebles nuevos y usados, todo ba 
rstO; 1740 13 7 Mt 
Se venaen, vls( n y alquuai 
Hay toda clase de efe-jtc 
fran eses para los mismos. 
Viuda ó hijos ds J. FORTÜZA, BSRNAZA 53 
513 79 21 E 
BILLáRBS 
S E V E N D E 
an motor de ras de n 1 cabalo de faatzi e ! Smn1 
Ouen estado Dlriglglrse á Jesúi del Monte, 0̂ 1*0 c< 
San luda'ecio n. 15. 19 6 10-14 
MOTOR I»E GléS - SJ vonle UQO magLliao, d seis caballos efectivo?, c o i todos sus acceso-
dos y tub&ii-i; adomiís una caá quina da cortar pa 
peí todo propio para caa'qniar industria. Informa-
án Bila.coatn A 1*95 8- 3 
O C A S I O N 
So vanden en proporción: un triple efaoto Saint 
Qalnlíu complejo, tacno, defacaolóa, míqu tms dt 
noler, ladrillos y otros ef jetos Darán ratón, Cubt 
3̂, bajos del Circulo de Haoenda los. 
17*2 8-9 
HÜESTROS BEPRESENTÁRTES ESCLÜSIVOS \ 
papa los Anuncios Franceses son los • 
S u M A Y E N C E F A V R E i C ' l 
18, rué de /a Grange-BatsUére, PARIS 
D!G E S T Ó E S D I F F I C E I S 
Cura, üapida. 
E L I X I R G R E Z 
H I E R R O 
El Unico aprobado ¡ 
por la Academia de Medicina de París 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD,' 
FIEBRES. — Exig ir el Verdadero 
1 el sello de la "Union des Fabricants"., 
H I E R R O 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos 7 el único ferruginoso 
NALTERABLE en los países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
l i , Ene de» Beanx-Arts, Parir 
Debilidad, á n e m i a , 
Enfermedades de I n f a n ^ 
ton combatidas con éxito por ia 
Fü 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O , PARIS, 
en todas las Farmacias. 
r v I N O D E C O C A D E 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I O E I S T I V O 
E l VliVO S t E C O C A de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues' no llene ninguno de sus Inconvenientes; 
S B E M P I . K A . E N L A 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C i A , etc. 
L PODEROSO DIGESTIVO, combale siempre con éxi to las A F E C C S O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O * J»" CtSEVÍtMEn. 21, rué do faubonrg-Hontrnartre. PARIS, y en todas Farmacias. 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD DELD . FRANCK 
Purgativos, Depurativos y Antisépticos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ G4STA/CA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n l disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores, Impreso sbbre las cajitas 
azules meiálícas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no será mas que una falslficacldn peligrosa. 





Empleado con éx i to desde bace m á s de ocüenta años, 
"contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
Iota, ñeamastísmos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
' l a Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices ^] 
1 todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flmas. 
Rehúsese lodo wltiflemálico que nó llene ls Firma Paul OAGE 
•toGeneral,DrPaBlGAGE Hijo,F"de i % g, r.deGrenelle-Sl-Germain, Psrls 
y an todas ías farmacias 
Impreuta y Bí«t»ree*ipi« del ÜUUIO DEhk M4UiM¿. x v i n a t * 7 We^sucs, 
i 
